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E l p r o b l e m a d e l t u r i s m o . 
p a t r i o t i s m o 
Muestro cstianado colega mauri lc-
• tí' impor tante diamo «El Sol»,' 
'uhlica ol siguiente inteo.-osa'ate edi-
ostadistica r ec ién pubücau'r . 
incita icón isns dtatos curiosos y 
maoa de en i señamas a imsistir en un 
tema que t ratamos ha pocos díais en 
'$0 mismo lugar : el f omento dcil t u -
rismo como ñ i e n t e de ingreso de d i -
JISÍV para la nac ión . Esta e s t ad í s t i c a 
iicne la 'más iailta autoi-idiad; ha ¡ i-
lo publicada, entre otrais, por eil dc-
rai i ;! ni cinto de Comercio de ,Wás-
tíogton. 
Según estas •datos, ea "atiO' pasado 
'¿dieron de los puertois de .los Es,ta-
(fcs üinidois SI8.000 turistas, de loa 
Ejáilfr, 220.000 se d i r ig ie ron directa-
jneiiito a Fraincia. Entre ellos figura-
ban. 4.400 miillonarios y 39.600 afor-
íunados í o ose odores de fortunias 
ouiinldosais, •cew.a.niais del m i l l ó n ; 
ÍÍ8.800 ei'an i n d u s t r í a l e s , comercian-
tos, profesores y- t écn icos , que vinie-
}on a Francia a estudiar e l abaste-
cí ¡ü i onto de mercados, los m é t o d o s 
Ée pTOduccióoi,. poisibilidades econó-
in&ais, en fin, de ganar dinero. Y 
úkii ulla el minister io de Comercio 
que eistos 220.000 tuaistasi gastaron 
en Fraincia dura.nte el a ñ o 1925 la 
¡tlépetabile isuma de 226 millones de 
dóJaTes (unos 1.400 millones de pése -
las al cambio actual). Este cá lculo 
parece inferior a Jai ireailidad, puesto 
que el mániisterio de Washington ha 
f"..'ciliado isólo el gasto de los tur is-
tas que se dirígein directamente <1 es-
te los puntos- die los Estados U n i -
dos a poiertos die Erancia, y no l ia 
tépiéo en cueinta-que-machosi de los 
nue deseunhaaicaax en Ine l aten-a, en 
E&paiía-r-que, s e g ú n l a ú l t i m a esba-
distioa 'españoila que tenemos a ma-
mo, no llegaron a 2.000, oomprendi-
di s, ú a duda, los pasajeros de ter-
erra, o emiiíraintes—y "en I t a l i a no 
lahaii'lona.n Europa sin recorrer Fran-
cia i) residir, por lo menos unos d ías , 
eJ5 Piturfe. 
Para váJÚar otras corr íemtes de 
turisrao no hay cis tadís t icas tan éx-ac-
ps como l a anteirior. Sin embargo, 
hay l'n caihuilo muy autorizado que 
cifró el valor del turismo ing lés en 
Francia diuramte el verano de 1925. 
Hizo este cá lculo un economista muy 
autorizado, • ,sir Robert ' Horno, ex 
ciancilíer del • Echiquier : 100 millojics 
de l ibras 'esterlinas, s i n contar lo 
que represenita l a imvernada pasia-
da en N iza y Arcachon (algo m á s 
de S.OOO milloínes de pesetas). 
E! tercer factor, muy interesamtc 
para nosotros, es e l de los surame-
ricanos. ¿ C u á n t o s de ellos, propieta-
r ios .de t ierras, de industrias, de ga-
nados, de linc-ias urbanas en Amér i -
ca han hecho de Francia lugar de 
su residencia ¡normal i C u á n t o s vie-
aiein cada .año .a pasar e l inv iemo en 
P a r í s , aprovechando el trueque de 
estaicaoinies en ambos hemisferios? 
), Ouáaitos, 'finailmente, comerciantes, 
indiusitríailcs, gainadifrros, acuden ca-
da a ñ o a las ferias do muestras de 
Lyon , P a r í s y Burdie'os, y se ocupan 
solamente dio negocios, buscaindo en 
los.ceniuros prockictores las m.erca.de-
ríais con que abastec-pr mfe alminf.e-
nes o proveer sus industrias nacien-
tes? . . . 
Au¡n no existieoido e s t ad í s t i ca s 
exactas, advertimos a t r a v é s de esos 
hechos que hay una cuantiosa parte 
de este tuiiásmo que no se preocupa, 
n i incidentailmente, acaso, de exhi l i i -
cáonitis de arte, de ciudades vetustas, 
de monumento® a rqu i t ec tón icos , de 
m o n t a ñ a s grandiosas o valles ríen-
tes, de nuuseos y r é c u e r d o s h i s tó r i -
óos. Acaso sea profan ar el ideal que 
a q u í tenemos del tur ismo hacer es-
t a confes ión, que nos parece mere-
fcdora de que se tome en cuenta. 
E s p a ñ a - debe atraer esa corriente 
eaudlailosa de dinero que t r aen los 
pa í ses diuir;iños die oro a las naciones 
que no poseen o t r a moneda que pla-
t a y papel, y para ello es forzoso ha-
oer una gran propaga.nda, no só lo 
dlé nuestros anonumeintos y nuestras 
airtcs. glorío&as y nuestras bellezas 
niaituríules, s-ino de nuestra produc-
c ión y de nuestras industrias t ípi-
cas, porque &s forzoso reconoioca' que 
hay un .turismo exclusiva.mente .mer-
cant i l , que viaja gastando dinero 
pa.rai estu-dia.r negocios, en teiblar rc-
lacaones comerciales y crear cliente-
l a o pTocurairse m e r c a d e r í a s o p r i -
meras materias. Tail es la real idad 
que impor ta conocer, estudiar y u t i -
l izar. 
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N o t e a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n ¡ a c i u d a d . 
. ' Lo que t e n í a que habeir ocumrijo 
'liaCe miudio tiempo, p a s ó anoclra 
en ol Pasca de Pereda. Una vcirda-
dona oalsiuiaiMidiad ha heciho que en el 
prnaainnso de ios laños los coches del 
Imariivía no haiViam. amroillavlo alignana 
•pcirsena de liáis infini tes quio pasean 
Por el amroyo, sin que n a f ü e p n e i a 
fia.bíir ni adivaanair l a causa de ¡¿u 
i'J'JÍ guato. 
En tediáis liáis oiuidiadcs los paseos 
«fene aceras o aand enes, para mar-
ílhisir lia.s pemaanais y el amroyo para 
Jipis vahaibuir>.;i3. B n Santain.dGr ta in-
iciabá dispuieeto as í ol de Pe-
'" •"'''> pciro es vi&jia coisbunibre qjie 
PÍP la acara de ' l a s oasa.s sin que 
^aclie lo baya detetnn.'iniado, pasee 
Jo que •puiditoaanos lliamiair l a gente 
^egiamlle, par lois andenes los aficio-
wwes a la mnisiea y l a juventud, 
IQla's aiíegre, y par el oenitro l a clase 
costuineiril y ,fó taJleines., 
¡Ló pcinüeu'o y lo seigunii lo, p o r . lo 
î-<mo qtu© no h a sido impuesto, 
310 nos pareció mal , pero lo ú l t i m o 
^ lia parecido siempre de u n gus-
to pés imo . ¿ P o r ^qné pasear por don-
do ha. die pasiair cointiunamente el 
ttitiaawíia, con rieisgo de aplastar a 
ouaí quiera? .'Eisíe injustifiicado capiri-
cho, en xm paseo liamgo, aaiicliísimo, 
hia motivaido que se supr ima, en él 
efl paso de coohes y a n t o m ó v í l e s , 
ccinitiiia toda ira.z.cn, en los meses do 
vonanio. ¡iCpRi l o anJmaído que re-
snlitairíia el movimiento de vehíicnlos 
por l a ancha v ía , en tamil o que se 
nealtizaha el piaseo par aanbos lados! 
Sin emhamgo, l a auitoridad, d ó c ü 
y bliaania síemiprne a las imposicio-
nes d.eil públiico, ha toiemado lia in -
vaiaión de l a ganile, y ol t r a n v í a ha 
pasado por -allí, on rnodio de l a ma-
isa huaniainíi, u n d ía y olmo d ía , sin 
haber tenido lia dicsgiraioia cíe atro-
pelltair a niadie. Pea"o. como lo que no 
acunre en un ano pasa en u n m i n u -
to, suced ió que anoche, el t r a n v í a 
e n g a n c h ó ia u n pobre muchacho, no 
Qnatáindolie por la .serenidad énv id ia -
ble del condiuiatar, que, d u e ñ o ahso-
ínito do sus nerviios, detuvo casi en 
seco aü coche, euia.ndo y a el atro-
pelliaido e&taha a pun to de ser des-
troziado por lias ruedas. 
E l caso p.uede servir de ejiomplo 
y de aviso. Gualqniena medida que 
tomúsip© l a A l c a i d í a en el sentido de 
supnimiiir eil paseo polr el centro del 
do l'ciredia'—siguiendo en ello el sis-
tema naituuiail establecido' en todas 
lias pabiaciones—íen M a d r i d , donde 
la ciircuiaicióüi de peaitonei» es inmen-
sa no se 1c ocluirme a nadie i r por 
el centro de ¡la Puonta del Sol o l a 
oallie de Alcai lá—seria recibido con 
agmado por los sajitandeininos, deseo-
sos de que la p o b í a c i ó n picuda su 
aspecto de puehluco,. pama entvrir, 
en todos los órderíies, en l a catego-
ríia de ciuidad. 
Hasta I^s inismois que, por ser los 
paseamities, tüaTi!airía.n l a medida por 
uin abuso de la- autoridafd, se dauiar. 
ciuienitla en seguida de que bahía ; -
a a ü d o giamando, pues es evidoadi -
que es mucho mayor lia t ranqui l i -
dad por l a acema o el andón., que 
por el cemuro, donde siempre exisío 
el, peibiro y l a moiestia del taanvía. 
ya que no' de autos y coches, obli-
gados a- hacer u n rocomrido ahsur-
dio palna no initiemrunipir l a caprichu-
íía circulación antedicha y comen-
tada. 
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Ecm de M,ciedm:L 
Viajes. 
Procedentes de Ueinosa y Madr id , 
respectivamente, l legaron a Santan-
der ilos idistinguidos ingenieros don 
Manuel «Fernández M u m t e y don Ro-
m á n M a r t í n e z Gonzalo. 
—D|o yilla.ma.yor ha llegado a e&ta 
capi tal eil (prestigioso médico don 
Felipe Galicia Rodr íguez . 
-^-Se.enicuontra en nuestra capiilal, 
l^rocedente de L e ó n , e l culto perio-, 
d-jsta don Fernando Blanco. 
—De regreso de isu viaje a Haba-
na-, por Nueva York y Barcelona, ss 
encuentra en Santandar nuestro que-
rido y pairticulair aonigo don Luis G. 
fie ( ' (H -doba. 
Exposición de modelos. 
Agustina Alonso partdcipa a su 
di^ti-uguida clientela que el viernes, 
2 d é juilio, e x p o n d r á su colección de 
.noche y tarde, para la presente es-
t a c i ó n veraniega. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teíéfonoa 7-55 y 7-58. 
E L P R E S B I T E R O 
r 
Licenciado en Teología y Letras. - Cura párroco de Bárcena de Cicero 
Falleció en Madrid el día 26 de junio de 1926 
a los sesenta y un años de edad 
t ¡ a I M o m l W ü los Sontos teantóntos y la Bóndlüldn Apostólica 
ra. i - p . 
Sus hermanos don Eugenio,- don Bernardino, doña 
Juana y doña Filomena; hermanos políticos don 
Ceferino Martínez y don Domingo Quijano; so-
brinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades se siruan tenerle presente 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo lu 
r.es, día 5, a las diez de la mañana, en la iglesia parro-
quial de San Vicente de Vioño, por cuyos favores queda-
rán muy reconocidos. 
/Ssxitia retocióm. de la. auisoriipoión 
in ic iada par la Real Sociedad A m i -
gos del Sa.rdilii.ciro, pau 'a ' cont r ibni r 
a las gasltos de apentuira del Gran 
Oaisino y propagaai ída: 
Son o ros Hi jos de ¡Amfcuiro S á n c h e z 
Pueal, 10 pdseitafi; don Gahriel F a ó n 
Flannández, 25; don Miamiuel Ymrlri-
ta, 23; dona Lu i s de l¡a Figuena y 
Lezcamio, 50; s e ñ o r a c hijo.- de M i -
gnea Avenid a ño , 50; don- Rafael A. 
Dnpofnis, 10; don Arngel Waiñiéki Ro-
d r í g u e z , 250; don Santos ü a p a , 100: 
don J o s é Aroz-áanonia, 10; séíloireís h i -
jas de Pediré Puieniíe «Lais Cruces.). 
50; dotti Brauilio Aiiid|!':és, 25; d o ñ a 
Ailii'íiin.ia llairípnin, 10; den Anitonio 
Rcdii'j'iguez « L a Pailoirna», 5; doSa 
AffuiGida Kdoto, 25; d o ñ a Hii-s-a Diez 
Mieaiia «Gran H . Modcio», 25. 
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U n a t r a d é c i ó n . 
•En l a in(a.fi)£Bna del d M de ayer 
tuvo Ing'alr e.l {iradiciciniall voto de 
San Pediro, quie por concordia ce-
lehir.-ada entine lia Samriia iglesia Ga-
tediral y el Excmo. Ayuntarnicnto 
tiebie Ingiair 1 odos tofs añcls.. 
• Po r .aquiellla asi;sti\G(ron los m u y 
ilnsitiries s-sñores. don José M a r í a Goy, 
vioano goncjial; dion Seirvando J i -
tménez, caiiAr.niiiga, y dom ' Marco.> 
lUsiaMaga, bemiefiioiiado, y por éste , 
en represOTéaición del señoa- alcalde, 
el teniertóe de a¡ealide don José Gar-
c í a . Guitiénrez; los coineej.ales don Jo-
•sé L a v í n P/hilip, don J a s é M a r í a 
Qrinda, don José Ruiz y don San-
tos Galle jo , y el oficial de l a Scere-
deft Ayuirltaailaurto, don- Ra;--
mssm Qneit-ois. 
KiM lo,- dgilesiia paini,'oquial del pnc-
hlo de Mente, donde el' acto se- celc-
í-cv-i, Gsp«rahia a estos soñaros el p á -
u t o s o ( i r l pu-clnlo, d i M ) LiuiS Riora, 
ac<'i!í.i!>;i.ñado del d é Saín R o m á n , don 
V'ic.tciriaJio. FiGinnández, con oasi to-
.do el veedndiario. 
E l im iy iluistirc s eño r Goy dijo l a 
miria de a í c r t a , y .al regreso fueron 
chsequii adías t a n disl ingnidas perso-
niajlid-aidieis con, nn. han-q-uelc, admi-
rabliemieniie sei'vido par el hotel Co-
l ina , del SordiTiém;, 
Un aspecto del proyecto del magnífico monumento a"Cervantes, que 
se erigirá en la plaza de España de Madrid. 
C o n S Ü W C ' ó r - d £ l a J u n t a V r O - i*1™-'^^ Rvjfeá©©^-: «n*? los euaies van esenlpidos- los escudo» 
r J n M r í l ¡i-ii ' .ea ideaJj cifra y compendio de todas U-as n a c i ó n ^ . . d e ,^al?l,a..,oas-
todas las b i z a r r í a s y bellezas que e l v i n c i a L 
E n l a tardo de ayer tuvo luga r en 
el despaolio deQ s o ñ a r ' gol^ériiaidór 
cdvil nina initie.resianíe róLiíiián, pre-
sididiai por gfsitia. autar idad, y a l a 
que asistieron el alcaide, el prc-si-
denio de la Audiencia, ol diroetor 
del lusitituto Gcnieríil y Tócnico, el 
bih-liotteario de l a de .Me-néndez Pe-
layo, u n i!\íi!irÁ---;M¡tici',ii-te del Ateneo 
Mo¡n)l.añ.és y: Jos dírecioirei:- de la'S 
pei-iódicois de la lucii-lldad. oxcusan-
do 'su aisíftciiVcía o! piios-vieníe de ' a 
Dipiult-iiicióa), pMr tacep que presódi r 
a l a ' n i i s n K i hO'ria imd ses ión en d i -
cha Corporacic-ín pirpviiiDicíaiu 
Qiuedó -aiccHidlado el noRnibiriar sacre-. 
tar i o ai geñ-csr R-oií.'irigiiiez do' Bcd.ia, 
ropresentaTito dol Ateneo, y que la.s 
11191miaii.es se eeleliLncn en cale Centro. 
Dio con lienzo ih r eun ión d á n d o s o 
lectuT-a ail Itoa.!. decreto, .por el que 
se ohicoirgia a los gobcfríi-a-dd-res pro-
ded!á/á -a í a oonistdit'ucii'Mi dg las Jnn-
tas provinoiailioa pro-ni-cMíumciitu á 
CKjrv-aínte.s. 
Se convino al final en abr i r u ñ á 
su-scri-pción y llevar a l a pffáciacá 
los trabajas cciiducentGs pru-a arbi-
t r a r fondas con, declino a l a eata-
t u a que de Oeirvííauíes ha de fevan-
tars^ ..en l a plaza do E s p a ñ a , de 
Madr id . 
dos grupos: uno, que representa * 
l a «Gi tani l la» , protagomsta de l a 
noveda. ejemplar del mismo t íkd t ) , 
cuianido, a c o m i p a ñ a d a de las tres g i -
tanas que en l a a-cción figuran, ba i -
l a ante -el públ ico callejero, a la v e » 
que el paje poeta l e entrega' e l sone-
to y la moneda, que dice t a m b i é n el! 
texto. E l enamorado ga lán , presto 
por eí amor de Preciosa a t ransidr-
mmi&e en gitano, -oeupa en la eom-
posic ión el lugar preferente q u e - í e , 
coirresponde. 
El segundo grupo, inspirada en I j í 
obra maestra del pioa-resoo ingenio 
d-eil Cervantes, «Rincone te y Cor ta -
diillo», reproduce una escena en eV" 
patio de Monipodio, y figuran en & 
los, protagonistais de la novela, en o l 
acto de leer la re lac ión de las em-
presas que l a famosa hermandad de ' 
picaros ise. propone ;yealiz.a.r. Es^u-
chiqndo la lectura e s t á n M-om.pod.io'B 
CShiquiznaque y M.an.iferro, en tanto, 
que a uní ladoi hacen ll-aa, -páoea la. Oa.-
rihiart.a y el Repolido, .y por e.l otro»-
se aJeja el lailguaci] CT'ardando la, 
bojíisia de á m b a r de su pariente el. 
sac iás tán . 
Como elemento importante de l a 
composiicdón. to ta l , en l a pa.rte poffl-
téiríor del Monumento aparece urfa 
fuente de no-bles y grandiosaa p ro-
porciones, que pudiera denjomina-rs.»' 
«Ene:nte dteil I<l¿oma Cas te l lano». L í i -
«Li t e r a tu ra» e s t á representada- pcvr 
una arastecirát ica dama., contempo-
ránr 'a de la raoccdiad de C e r v a s t ^ 
con um, l i b r o ésa la mano ; .figau'aaido 3 
ambns lados de . su pedestal dos eá-
ta-tuas- representativaus de los rasgos 
saildentes del ca-ráctér e spaño l ; e i i 
aquella época , o sean ed «Valor miJi-
Éar» y el «Malst-icismo». 
En. nn espacio r e s a l t á n t e a los p ié» 
dte la matrona apaa-ecen escritos l o * 
t í t u lo s de todas las obras ó e r v a n t i -
nas, y de él m a n a r á una fuente, cu-
ya» aiguas, a l" ca€ir a im t a z ó n ixdé-* 
r ior , b a ñ a r á n los bordes de é s t e , en 
enamorado hidalgo le a t r i b u í a , y 
o t ra , -la Diulcinea 'supucista por" la 
i i-1,•!,";!nación pedicstre y realista del 
escudero. En una y otra -se as-pím a 
simbolizar la pugna entro las. dos 
tendencias, .que constituyen e l ' n e r -
vio y el esp í r i tu del «Quijote» y su 
m á s í n t i m a sognificación. Picazones 
han. .sido é s t a s que han movido a los 
autores a epnisiderar, no só lo conve-
niente y oportuno, sino de todo pun-
to cscni-iai!, oloigav a este doble síftí-
l " . ¡ . i toda la importancia que en el 
Meiniumento se le concede. 
A ano y otro Jado del núc leo p r in -
cipail del Monumento, entre los tem-
pletes de ángu lo , figuran adosados 
tellana. De esta suerte han pmben-
dido los antores material izar, de mo-
do .perfectamente comprensible, '« l 
h&sho h i s tór ico de l a ihvaisión dal 
Nuevo Mundo por nuestro idiojna. 
Esta- fuente guarda -con el M o n u -
mento ila l a l a c i ó n del que, siendo 
Cervantes la figura euhninante. do 
nuestra L i t e r a tu ra y el soberano do 
l a lengua castellana, son sus obras 
las. que en pr imer t ó n n m o deben apar* 
recer como principales d ivu lgadora» 
de és ta . 
Corona ell Monmnento un, grupo 
de cinco figuias, renresentatdvas d» 
las partes del Mundo, en derdedoi* 
del cuad e s t á n sentadas, y que alu-
den a la difusión universal del «Qui-
jo te» . • 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
Vuelos sínGíufno?. 
M E L I L L A , 30.—Aprovechiíiii.di) l a 
oporLonidad q-ii'e ofrecen estas rio-
ebes de luna para el vuelo, los avia-: 
doro?; que realizan "el scUivicio .de 
inspecc ión han salido del a e r ó d r o -
mo de Afgar . p a r a : dir igirse a da 
D e s c r i p c i ó n d e l m o n u m e n t o . | Alcazaba - de Euada. donde realiza--. 
ron u n peligroso vuelo sobre dicho 
poblado. 
Todo lo s e ñ a l a d o cu el-orden del 
d í a pudo cumplirse con faci l idad, 
regresando los .aviones a su base, 
sin novedad'. 
E l vuelo realizado os el plriraero 
que han efefctaado los pilotos espa-
ñoles . 
Los restos de! teniente 
M E L I L L A , .m—Por i 
de u n i n d í g e n a afee;o ; 
de E s p a ñ a han sido t 
los restos del t c n i e n í e del regimien-
to de Cer iñola y mn-ab-le poeta don 
Leopoldo Aguil:: '! ' do Mera. 
Se.hallan icni erra dos dei i l ro de l a 
pos ic ión de Ski i Dris . 
Como el s e ñ o r A g u i l a r de Mera, 
que 'ha ganado var ios piremios on. 
distintos cer tánie 'nes , pertonoda a l 
Ateneo de Mali l la , esta entidaid Ke 
prepara, un h o m e n a j é pa ra cuando 
los restOiS sean t r a í d o s a l a pinza. 
E l desarme.; 
M E L I L L A , 30.—lia terminado el 
diosarme de l a cabila de Beni Salid. 
Se h a n recogido ciorito noventa 
y cuatro fusiles mausers,' 703 re-
mingtons, algunos rnosiquetoTies, sa-
bles y cierres de c a ñ ó n . 
Vainas noticias. 
M E L I L L A , 3a—Tín,l;.i¡Ni.d'o; ' tc.rmfif 
Los auto-res del Monumento a Cer-
vantes han concebido su traza- y pro-
curado, con .decidido- e m p e ñ o , inspi-
rar -su .ejecución en la austera gran-
deza y en l a virilidad., no igualada 
por escu-cila -ailguna a rqu i t ec tón i ca , 
de las insignes creaciones con ten ípo-
r.-innas del reinado de Felipe l í .y d e l 
.apogeo, de l a rida dei . autor del 
«Quijote», cine ' .son fiel reflejo del. 
gusto .artístico de da época y del re-
cio templo de la raza. 
• iS-up-uesta l a signafic-aeáón - de 1 M-11 • 
numento y su tendiEincia .a l a gloirifi-. 
cac ión de l Mancoi nmor ta l , e-s evi-
dente -que el puesto de honor en - él 
corresponde a ma efigie, que-, en con-
fómi idad , aparece colocada en ci 
frente y ai ailtura t a l que fa.cilita su 
v is ión fácil y detallada. 
E l pedestal de Ja e-si-alna ostenta 
dos figuras s imból icas adobadas: alu-
siva una de ellas al glorioso h&áho 
de aimias de I^epanito, y Ja otirá, al 
cautiverio en A r g e l ; episodios sa-
lientes y de intensa transcemlench 
en • l a v ida de C'ea-vantes?. 
De'liaaact© del Monumento, y en ab-
soluto indeipendiente de él, figura el 
grupo ecuestre de D o n Quijote y 
Sancho, evocac ión clara del l ibro i n -
mor ta l y de sus h é r o e s fundamenta-
les. 
D e t r á s y a ambos -lados del grupo, 
y junto a l a base de l - Monumento, 




nado l a fiesta; musu lmana die A í q I 
el Kedir , los i n d í g e n a s han roairu- 1 
dado su v ida ord inar ia . ' :' . 
T a m b i é n se ha , reaniidado l a ce* 
l e b r a c i ó n de los zocos. - y 
Para paisaír unos d í a s al lado efeí 
su padre, el general Castro Giro-
na, ha maJrchado a l a Alcazaba de 
Snda el estudiante de Medic ina doiá 
Alberto Castro' Giirona. 
E n v i s i t a de in specc ión ha estada 
en el Hospi ta l de l a Cruz Ro ja da 
Cala Boni ta , el v is i tador general 
don C á r m e l o Ballester. 
Los periódicos franceses. 
TANGER, 30 .—Los p e r i ó d i c o » 
franceses del protectorado de Ma^ 
miecos dedican a r t í c u l o s y eomein-
tar ios a l a muerte de l caid Hadú^, 
ocu r r i da en el Hospi ta l de Fez, f l 
causa de las heridas que rec ib ió erí 
uno die los «combates contra las tro>« 
pas e s p a ñ o l a s . 
Como se sabe, H a d ú era l ü g a r t á » 
niente de Abd^cl-Kirim. 
E l parte oficial. 
M A D R I D , 30.—El parte oficial dal 
Marruecos entregado a los pe r iodás -
tas en la PreisAdencia dice uniba^ 
meaitq: 
«Sin n o v e d a d » . 
Toda I t cofmpondencltf d< 
JES P U E B L O C A N T A P R O 
dls l jai i i l BDEEfadd BSL 
ARO X L - PAGIMA I EL PUEBLO t DE J U L I O DE 1026 
I n f a r m a c i é n d e p o r t i v a . 
...... 
¡ Y a t e r m i n ó l a A s a m b l e a ! 
1; V % V 
Como todo tiene tó rn i ino on este 
amundo ,nec ip ; - ; i r i ; i ¡nrn l í ; n ía que to-
meirle t a m b i é n la AsamhJea de Fede-
B'acioaieiS regionales, (comenzada no 
¡ recordamos q u é díai del pasado mes 
<le junio.. 
Sigadeudol l a t rad ic iona l cosiaun-
ibre, y para no idesmcintii- (n'iieistva 
há¡m gaiimda faina do honibroR oln-
curntes y p rác t i cos , los difilegados 
éaifrascáronso en intenninablcs tor-
neoé oratorios, ^alternando ilas pa.lar. 
fcrais suaves y melosas con.los indis-
; pan sables kutó^uiík», las frases hn-
chas y los mavajazos a f lor de pie l , 
" ía. fin de n.o •arrancar .muchas tú rd i -
- g a s / d © los a.s'en.dercadO'S cuerpos de. 
, p.- jciiertas y determinadas ropreseata-
cábioes. 
L a cue?,li<'n batallona, debatida 
con sen- ib!es intermitencias para? 
que ató so fatigasen demasiado los 
tlnus Mjdí^ejs idi'e H criatura, se resol* 
vió , como e s p e r á M i n o s , s in que na-
d ie tuv iera l a va len t ía de penetraP 
• e n -su eiiitrafia. 
So ha querido dar la sensación de-
que oMábanins capacitados para esc 
^ radieail cambio de régiimein ; p^ro co-
mo era itíiiiy aventurado y excesiva-
¡mente expuéá to el empleo del bistu-
• irív'iie ape ló a la vaselina-, claro que 
is'iempre con miras a la propia con -
- veonieincia y no a l beneficio general 
del d e p o r t é 
A-sí, la labor, sencilla en la forma 
' y en, el i'mulo, ha tenido la v i r tud do 
i r •oontra los mejores, que son los 
* ' ' cquipi? tas ^amateurs . a los que se' 
¡ponen mo sabernos c u á n t a s trabas y 
c u á n t o s inconvenientes. 
'Má® que ponemeia' sobre el prpfe-
íion.aJismo l a que ha servido de ba-
&e PSpfii la disensión pudiera ¡éér l la-
madla «ponenc ia antianmleuiv. Colo-
cando <a unos y otros jugadores en 
' ' ' tan. i r r i t an te desigualdad lo casi se-
"" i -guro es que se llegue al nuevo sis-
""'•tema en corto plazo y por genera-
ciíjn, csi;on.tánea. 
t ro . Es cond ic ión indispensable qne 
¡v.< (-quiiners .salgan al cami>o con a l -
p&rgaitas.. 
" ( P o r t e l é f o n o ) 
L a sexta etapa de la Vuelta a 
Fr aneja. 
BREST, 30.—Se lia, coirrido en m 
d ía do boy la sexta etapa de la í 
Vuel ta a Prancla . La. expectac ión-
era enoirme y gran(!.o í a concurren-
cia que p r e s e n c i ó la. prueba a la sa-
l ida , a, l a llegada, y en Ü trayecto. ' 
Esta e tapa era de 405 k i l ó m e t r o s , 
c sea, de Cherburgo a Brest. 
A la salida, le fué entregado a. Van 
Skinbroeck el prc-mio de 2.000 fran-
cos que b a h í a eM9 Ins t i tu ido para: 
qnieii llevase eíl! «n' í i i l lot» amar i l t ó j 
ii la sa l i i la do Qherhurgo. 
I.a salida de l"> oarredores se' (lió 
a las dos'de l a m a d r u g a d a en pun-
to. A las cinro y t r c i i j t a y cinco pa-
saban aquellos p o r Blanche, ha-
c iéndose desde .entonces m i l y dura 
la prneliu por el 'joxcesivo callor que 
se sen t í a . 
A l conlrol de (Pu tañees l legaron a 
las 6,40 se té j i t a o r r e d o r e s juntos, 
t'-ai)itiiiieados poi- Sellier, que iba 
realizando una. bu-'uia. carrera. 
EJ pr imor iiiu.cli;] zo lo siífrló Van 
Slcmhroeck. lo q'xe le r e t r a s ó bas-
tante, teniendo d íespués que real i -
zar nn gran csf-aerzo para unirse 
al pe lo tón y no ip^rder en l a cl.asi-
íicación. las ventii/jas qne llevaba. 
ÍA Crnndil le J lo '^non oclionta cb-
rredures coiidiiciwo*-- pi$r l lo t loc r l i i a , 
que suf r ió nn piniídiazo y c o n t i n u ó 
a gran t i en la c a l i e r a . . 
A Poiitoi.-on Ibígin-oii con una ho-
ra de retraso sfeseiat-a x cinco to-
I'LTIMOS PARTIDOS DE TEMPORADA 
S e v i l l a F . C . 
Día 2 de julio, a ¡as seis y 
Y en el íntefrin cubriremos nudo-
^t^samente l a m e r c a n c í a no obligan-
<\'< a los Ohibs a que cambien isa ac-
tual denominac ión . 
Que ya nos pareea ique ha sido 
'̂ '•''jtTainsigir b asitanitiei. 
.cm* r. •. * * •* 
^ í'or o t r o - a c m é r d o do l a Asamblea 
feeiui hecho a Cantabria un peqiieñí-
t i í n o «¡beneficio-V; 
No i e n v e n í a , a l parecer, a., nnes-
'lros amigos- de Vizcaya o de (Juipik-
8 5 » jugar las el iminatorias con el 
. Eaciug Club, el «é&co» inlcrregio-
¡biall, y de un p lnmáao se unie a Ara- ' 
gón. con aciucüas dns regiones. 
Y para cempensar a Cantal): la de 
ese-desligamicnto, se la incorpora al ' 
,. cuarto- grupo, que da l a casualidad 
-quo le integran cuatro Clubs, en lu-
gar de lo-s l i e s que forman 1.ÓS res-' 
I tSiv.tp.-i. . • 
Deportivamente, para nuestros 
campeones s e r á un: éx i to ese tras-
Jado. Y e c o u ó m i c a m e n i e nada per-
derán, por ' ó ! . Los ingresos en las 
pugnas qne se celebren a q u í p o d r á n 
"••«diferenchiTse en unos cuantos milies', 
•de ipeisela.s, que ma ld i t a la falta quo 
""ibacen en las Cajas de nuestras en-
tidiades f u t b o l í s t i c a s ; pero er pam-
t i w o n c o n t r a r á n la compensac ión en 
los desplazamientos. 
iev'A Ino ser que algunos guasones 
nuiera.n. .convencernos de qne Valla-
d c l i d , León , Oviedo o (Jijón, etc.. so 
Siallan -más dejas de nosotros, por fe-
rrocani i l o pOir caiu-etcra, que KAba i 
o Las Arenas, y que el recorrido de 
Santander a Vigoro a L a C o r u ñ a no 
©e aeemiria, como nna gota de agua 
«• " I r a gota de] «nisnn» .preciado lí-
quido, al que hay que rca.Ü/ar para, 
•t)-a.5''.adarso a Doncsti'a o a í n i n . . . 
P A C O M O M T A N E R 
jt<lrrsa»-«Espátu!a F . C.» 
l l u y . iiic\a's. a las seis de.la tarde, 
b «. ^ 'S in el campo de Nueva M o n t a ñ a , 
¡J ' Icndrá lugaL- osle esperad:» iMuaien-
circco 
rrcdoires. A q u í l a lucha se h a c í a 
wn iade ramen to in'Soiportable, pues 
n d e i n á s del caloo" ex t raord ina r io sel 
l e v a n t ó un fuerte y cá l i do viento,., 
er d i lecc ión ccoitraria a l a que se-
jgu ían los corpedoi-os, detenulnaai-. 
áq t.i'cineiidas nubes de polvo. 
En esta parle-de l a etapa se regis-, 
l i a r o n varios prncjiazos. 
M a i t i n e t fué n ia l lado con c i n c u é n -
ta francos por i n c o r r e c c i ó n ante los. 
J i M ' c e s de carrera. 
En l a subiida a Sa in t Eneres Sé» 
retrasaron Botteccfoia y J. Buysse," 
e! ])r!niero a causa; de u n pinchazo-
y el segundo poi- r o t u r a de n n i a - ' 
bula !-. Ueparariui la- -avería, y -so lan- ' 
zaron a gran tren pa ra ganar el. 
t iempo perdido. 
Diez k i l ó m e t r o s antes de l legar 
Brest 1... Buysse hizo un. iTíag-nífico. 
endialaje, inteida.ndo despegar, pe-i 
iro los d e m á s le a'lcanziaroli i m n é 4 
id i a t a ñ i e n t e , re sull a. mió, por l a ido , 
•¡estéril el, esfuerzo realizado. 
L a entrada en Brets se hizo a. las^ 
seis horas, doce minutos y cuaren-
ta isegonidos de l a tarde, con u n re-
traso respecto del horairio calcula-
do de u n a hora doce minutos y cua-
renta y niíev'e segundos. 
L o s corredores entraron en pelo-
tón . E l . p r imero que \o hizo, en 
efecto, fué Sellier, pero por l i á b e r 
rniorpecido voiluntariamente n V a n 
Dum fué postergado a l segundo l u -
galr, qu tda i i i ln la 'clasiíicac.ión, has-
to el n ú m e r o . 15 de esta manera: 
1. V a n Dam, en IG horas 12 m i -
nutos y 49 segundos. 
2. ^Sellier, en iguaíl tiempo. 
Todos los d e m á s entraron al mis-
mo tiempo, a . n n largo do^ los dos 
mencionados. 
. ' I . poissciMS 
í.: Bell en ge 
5. Decortc.. 
6. B i d o t . 
,7. Bottecchia. 




12. L , Buysse^ 
13. Hardly., 
14. Huot , • 
15. Bannoy.. 
E n esta etapa los corredores h a n 
dado muestras de .reservarse para 
las sucesivas que es donde vevo'a-
deramente se h a n de disputar l a 
v ic tor ia . 
E n l a etapa de hoy se realizaron, 
algunos embalajes, pero aislados y 
secundados inmediatamente, do ma-
nera, que le h a c í a desistir a quien 
los intentaba. 
En. Bo t l ec ih ia está, concontradoj 
c' i n i e ré s de lodos-, pues sie espora! 
lio él un esfuerzo m á x i m o , tiste c64 
rredor, hablando con los pie'riodis-' 
tas, ha dicho qne se preparaba pa-
r a ' s egu i r corriendo y que en lo que 
resta por recoprer es donde espera 
demostrar su -clase. Desde luego 
conf ía en su t r iunfo . 
Van Slemhroeek t a m b i é n fué 'in-
terrogado por los periodistas, a los 
que con tes tó i r ó n i c a m e n t e : 
—Es t a l el c a r i ñ o qne le he toma-
do al tonaillotii amar i l lo qne llevo 
que estoy dispuesto a conservarlo 
hasta el final. 
A los corredores, que llegairon 
dando muestras de gran c a n s á n c i d , 
se les t r i b u t ó u n gran rec ib imi- ín 'o 
en Brest, 
VVVVVVVVVMAA«AAA^A /̂VVVVV^VWIA,̂ V'VVT\'»A/IAA ;̂ 
C o m p l i c a n á o ¡ a ex i s tenc ia 
Por un inconsciente 
pagaría un 
*or. 
A las Hoce y mié u tos de la ma-
drugada de ayer se d i r ig ía a los ¿O-
chemnes de Campogiro el idtáihb 
t r a n v í a d/el 'recorrido Cuatro Cami-
nos-Sardinero, condoicido. por el mo-
tor is ta don Doroteo Camarero. 
A)l llegar o! -cucho chádr i co a- la 
calle de San Femando, p r ó x i m o al 
convenio de las Sa.!esa:s, un tipo po-
puíiar, pero de conocida famil ia , que 
h a b í a estado momentos a.níes sien-
do el hazmeirrcdr de los pa.rroq.uix-
i j o í s de una t abe ina dr la i dio de 
Joaqin'n de B u s t á m a n t e , iSe a r ro jó 
al paso del t r anv í a , cub r i éndose la 
c a í a con l a bp ínn y o-enpando la t a-
j a de la v i A. totalmenti?, o sea con 
la cabeza en uno de los rieles y las 
piernas en otro. 
Merced a la per icia del in-enciom-j 
do conductor L e ñ ó el t r a n v í a %\ 
t iempo y como a unos cincuenta ( c i -
t í m e t r o s ' del cuerpo del desgra. :.a .lo 
que tinten taba perder allí la vi d i . 
De haber vieinido ú I r a n v í a en d i - , 
re ce •ubi contraria se hubiera produ-
cido un t r ág i co suceso, del que acOi-' 
so se ihubiera culpado, sin razón , ' al; 
motoris ta . • . 
Llamamos l a a tenc ión de las au-i 
tomlades para que inquieran del 
conductor del tranvía- e! nombre d e l 
sujeto que, c o m p r o m e t i é n d o l e , estu-^ 
vo a punto de perder la existencia 
inducido por el alcohol. 
VVAaaWVXVVVVVVAA\VVVtVWVAAV\VVV'\A,VVVVVVl. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialisia en M í a f M B d n 
de la moler. 
Consulía de 12 a 2 y de 4 a 0. 
] B E C E D O , I , I.0 - TELÉFONO 76¿ 
naje al marqués de 
Susc r ipc ión popular ]>ara. cons-: 
t r u í r cu .Santander el Grupo escolar; 
' H a m ó n P e l a y o c ( m i o homenaje y' 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza , exce-
] r i . i : - i r n o señor m a r q u é s de Valde-
c i l l a : 
'Suma anteiúor , '41.02.1,95 pesetas. 
Rrcaudado en una función teatral 
cu el pueblo disi Arenas de I g u ñ a , 
])or in ic ia t iva de los maestros nacio-
nales señores Esteban y señora Mon-
t ie l , 105,25 pesetas. 
Eac-aandado en la. escuela de San 
Miguel de Quevedo, por su -mar.-tr-o, 
r.rm-r Callejones: Higiima Be.slaman 
te y Mercedes Gonzá lez , a una pe-
fee¡ta : Salciña, Daniel y Eustaquio-
(! a üejones , V i c t o.r i ano Toca, Alarmo! 
y Kduai-do .Sádnz y J o a q u í n Toca, a 
0,50; Aurora .Sanl os, Pi lar y Enr i - ; 
cpie Mai t ínez , Luis y Eduai-do Día^ : 
y V a l e n t í n Santos, a 0,40; Aajgel, 
( u nzíi 'ez. 0,35; Consuelo E e r u á n d e z 
y Conchita- B u s t á m a n t e , a 0,30;. 
('¡•i.- ieia, Kncai-nacióu, ICspcr-anza y 
Aintonio Villegas, Aurora- Ga rc í a , 
Ciai.mcn, Julia-, Jose í rna y Manuela 
Díaz . Igna-eio í lu iz , Miguel , Joai ra ín 
Emil io 'y Tpn-esa Ga rc í a , a 0,25; Da--
niel Gómez . Elisa y Ju l ia Sariinz, A n -
tor.io ^ í a r t í nez , a 0,20: Gertrudis 
¡Pérez, Narciso Sá inz , J o s é Ga rc í a , 
J o s é y Pedro Corrales, a 0,15.; Ib-- 1 
y 'Mercedes Cerrailes, Jul io y G^rár-
jílo Pa..checo, Maamela Ga rc í a , Marce-
l ino IV-i w., Isidoro y Asunción M a r -
t ínez . E l i sa Mata . Miguel y Joaqum 
(sarcia,, Félix y Abel P é r e z . Peinan-
do y Angclita. M a r t í n e z , M a n á e l y 
P a u t i ' t a F e r n á n d e z , Cánd ido (bar-
cia , A ' . i i . ' io Sá inz , a 0.10; Ju l ia y 
Cánd ido Saanz y Angel Díaz , a 0,05, 
Suma, 15,95 pesetas. 
Eccaudado en l a escuela de n i ñ a s 
dfé San l í omán de la L lan i l l a , | 
tas 6,20. . 
Tota l gcnerail. pce l a s , 41.151.35, •' 
Los donativos se r emi t i r án al p re -
sidente de la Comis ión , don J o s é 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
t ra t iva de P i i inera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vc^a, m'unéro 5,' 
leicorn. [ ' 
L a funcipn teatral de Arenaá 
de Iguña, 
Los cultos maestres nacionales de 
tan. riinloresco mieb-lo, don. Saturni-
no F-:tcba,n y d o ñ a Calimeria Mon-
tieb no podían faltar en esta- cru-i 
zada pro (jrupo ésgolaa1 l lamón Pe-: 
la y . Han seguido las huellas de los 
co-n m i a-ñeros entusiast a s, organizando, 
un festival qu? resu l tó muy atract i -
vo, vicndc-sei totalmente lleno d" 
teati-o. 
Las f: --.' - t i iza dores han prometido'1 
i " i " ' ¡ r la función pa-ra el mismo fin," 
!!r--il'.an nuestra m á s cordial en -
hor.nbiiena y que s í . l o ! cundiendo el 
c.jcim.pilo, a ver m pronto vemos sur-
gi r el tan de-eado Grupo, que ha-de 
&oilu clonar en. parte oí to ta l aba nao-
n-) -n que se enr-uenírnn cinco mil 
n iños sontanderinos que carecen del 
pan espiritual de la cultura. 
El señor Argíii:!lo ofreció a dicho 
seño r toda 1 lase do facilidades para 
que pudiera obtener cumplidamente 
cuianto se propone-. 
—Tambiéu recibió el señor presi-
dente lia visi ta de don Vicente Por-
t i l l a , dcilegado gubeirnativo. 
* * w 
El lunes de la presente semana 
di --ron ennienzor con gran actividad. 
Jas obras de la nueva Casa de Ma-
l í ' n d t i a d e Inclusa, recientemente 
subastadas por la Dipu tac ión , 
*A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VVVVVVVVVVVXA/VVVVVVV% 
DIATERMIA-ÜRSGÍA OMEML 
Especiahsía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
ol.scuiidad ¡mito peí turbar 6j 
p a í s , han ingresado en la cárcel 
d i spos ic ión do las antoridades. 
Se l laman los presos Vicente p 
Ulcer,; Eariique Obregón , ,.Vnt,0llio 
Porto, Juan Medina, Podio pa]le¡, 
t r r , ismaiol Vellest, Mar t í n Parro' 
ra , j'uivn M a r í a I tu r r ioz , Federica 
Valera y R a m ó n Mateos. \ 
En los i-egistros practicados en log 
dpinlci l ios fueron cncontfriadas a^ 
mas de fuego- sin gu/ia. n i Ucemc^' 
pnr Lo enal los s:irán iimipnestas % 
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D i a r i o g r á f i c o d e l o - i i i í x o £ i . i i ¿ x 
Seis n eclio juinas con inleresaoles inforMones fie íotías panes-^íicias locales f nrenlosiales, 
Miileiijo Reiiiíoso, Pedagógico, Msrjliino, Floaoclero, Deprimo, Nllltar, de Sociedad, efcéíera, eícéiera. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D i residente en̂  } 
se suscribe a EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
— ;—; de de 1926. 
(FIRMÁ) 
Recórtese 9 envíese, en sobre abierto, con sello de dos céntinios, & EL PDE6L0 WABBO.-Anart&do 62.-SANTAN0EII 
Trimestre. 6,00 pesetas 
PRECIOS DE SDSCPCI0N... Semestre.. 12.00 » R e e o M o por giro postal. 
Año 24.00 » 
J<:t*:..iZZ*.~,-c:-' -. 
HISPANO SUIZA con mao-
nrnca carrocería, limousine y 
muy bien equipado a toda 
prueba, PESETAS ^ . S O O . 
1 **Mi¡jr«wj 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a visita del delega-
do de Ja Exposición 
de Barcelona. 
En la (iia.nja Apíeola de Guarnizo-
b.a dsido fi.n. ila ciin-nza de 50.000 í > u -
í - :o .s ¿? -.oda con éx i to posit ivo, de*; 
.•o: • : - • • , ! n : j . a ^ í ms& en l a pri>viaicaa 
(¡o S':i--,i;andev fáiíiáfé iust-aurars© la 
in.dust'ia serieícci'.-a con seAin'icl'id; ,s 
de obtener grandes rendiinientos, * . 
Les aiümfiSá que. ha.jo la di rección 
del señor Las t ra Eterna, siguen el 
Oursó de- Industrias rurales, han lie-
(.iho ya pm&tüés de hilado de la se-
d:a y 'extracción, del «hilo de Floron-
cia», t an usado en 'Cirugía y en apa-
ratos de pesca. 
* * * 
TV dia 30 ha tenninado el plazo de 
adunisióji de t rabajos para 0 Cuncur-
&o .abierto por la Dipn tac iún jiara 
premiar , eil mejor l ib ro de Ip'd.ura 
escolar, que l l evará -el t í t u l o «El n i -
ño m c n t a ñ e s s \ h a b i é n d o s e pi-esenta-
do un solo trabajo bajo el lema «Sí-
m t e pueros -, 
* * * 
Entre las viídtas recibidas ayer por 
til s e ñ o r López Arguel lo , l igura la 
del señor Artiga'S, . acompañado do 
don Miguel ü t r i l l o , asesor de A r t e 
de la Expos ic ión de Barce-iona, 
1028-1929 que, como delegado do' d i -
i lia lix|>osición, desea obtener de es-
la |-ir()\iucia a.lgunas olemputcs r in-
Ei Mi;-n-!one.s ele -arle rogio:na,l qne l i -
gura rán dignaiinente ,cn aqué l la . En-
tre los vario.s pn.yeclMs qne expuso 
al presidente, anerece edtarse, por su 
di i.üiiia.lidad, el de an^í aiar en dioKp 
( wV'iaiii.r,:! una .rep-odnc-ción p e la 
Curva de A l támara . 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
alameda líe Jesús de MonasterlD, 14 
ToK'iono 10-47 
S u c e s o s de a y e r 
Atí-opellado por un f.ranvía. 
Anoche, a las nueve y cu arto,, .y.---
cuando íiíiáybr iera la aii;inia.c;i()n en 
el paseo de Perada* fué atropellado! 
por -cil t r a n y í a S i l el jo-.-eu Angel 
Agudo Pi i t i l la , dé ve in t idós arios, 
•sordo de i í ií iiniriuií) y con dumit ili-> 
en Calzadas A!tas, 3Í y W, entresuelo. 
Angc-I, al pi-cteiidcr cruzar el arro-
yo, t r o p e z ó co.il un carr i l , e chándose 
en aquel momento encima el •coche, 
qne. según todos los testigos presen-
ciales, marchaba ¡a poca velocidad y_ 
s-in que el conductor dejase de tocar 
la campana. 
El pobre mudo fué recogido inme-, 
dial-ámente y trasladado en 'iin. auto:: 
del punto a la Casa de Socorro, d'oin--
de se le ap rec ió una hcridia ccfntu-' 
sa,. con hematoma y hemorragia, en 
l a (re-gión occipital!. P ronós t i co ref. 
í!:-rvado. 
Una bronca,' 
Poco después de ocurr ir lia desg'-a-
cia- que antes relata.nios se a rmó una. 
I-ruiua en el mismo paseo de Pere-; 
da, pasando a lia Casa de .Socorro 
a ciiirarse de una herida contusa enij 
el labio inferior el joveti de veinte: 
anos Luis Rodr íguez M u r k n t e . 
Accidente del trabajo, 
E;n él .Muelle se })rodujo ayer la", 
d ir tensión ligamentosa del p i é derc-' 
eho leí obrero Juan Solió Ruiz, de: 
cinicuenta años . 
Casa de Socorro. 
E;n ©sie bi-m'-lic!) e'stalilccimieiito 
fueren asistidos: 
Manuel ^ ladim' ja i rona, de treinta-
a ñ o s , de heridas contusas en las re-; 
giones frontal y occipital . 
ITermerniegildo Eeraá.-ndez Ruiz, de' 
\ riintinnievo años , de contus ión en la' 
cara. : 
Cánd ido Rolivar Lastra., de. vein--
t i dós años , de. herida incisopun^an-; 
té en. ©1 dedo pulgar de la manió de-' 
a'eicha, 
Manuel Sánchaz Uiso, do herida, 
cortante en el dedo, pulgar de la ma-' 
no izquierda. 
íx i logio Arco r jómez, de siete a ñ o s , 
de herida cortante en c i p a b e l l ó n de' 
la creja (irquie-rda. 
L a D i p u t a c i ó n de M a d r i d . 
E l nu^vo Hospicio 
de enfermedades de la P I E L . VElup 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el esp£ 
cialista 
V e g a T r á p a g a 
|en Méndez N'úñez, 7, segundo 
E n l ó s Sa le s ianos . 
Distribución de p r e -
mios> 
í^m el Colegio dé los Salesianos del 
A l t a se ro!ol>ró la sdemne tiesta de 
fin de curso y el reparto de prcniiüS 
a los colegiales. 
Ke a q u í los nombres de los alunv 
nos que obtuvieron pVimeros .pve-
i i m o s en las distintas ohises: 
pinimero de Comercio. j o | é 0.rtiz; 
..segundo de Comercio. Antonio Rui^ 
y Jullio Loquerica ; tercero de Co-
niervio. Ma-nuel Laiucnte ; clase pre-
paratoria, Santiago Moreno y Do-
mingo Tuba u. 
Clase priincra, J o s é Luis Alonso; 
clase segunda, Ensebio Gutiérrez, 
Manuel Cos. Antonáo Vena y 'Jesús 
Zubieta ; dase tercera, Renjamín 
Mart ín, y Angel Muñiz ; clase cuarta, 
Rafael Agal ló . 
Xuer-íra enhorabuena a todos. 
WWVWVVVVVVVVI/VVVtVVWVVVW^ 
D e l a J u n t a de Á b a s i o s . 
MAX)IT 11), 3 0 . - A las doce de la 
m a ñ a n a so ha- verificado en la. sala 
de sesiones de la Di ini tación provin-. 
cnil el acto' kle la apertura de les. 
pliegos prc-ni tados para la construc-: 
ción por subasta del nuevo Hospi-, 
ció en Val-delatas, t é rmino de Euen-, 
carral . 
Se prosentaron los siguientes plie-. 
gos : 
Don J o s é E!ísi£;gui y Mar ín , en re-
p r e s e n t a c i ó n de una Sociedad i b i l -
ba ína , que ofrece construir el ediíi-; 
ció en la oanítóidad de 6.940.000 pese--
tas. 
Don Severiano Montoto, er pese-
tas 6.909.000 pesetas, • 
D o n J o s é Toires, ne 7.076,000 pe-
setas, 
Don Emil io Rlanco, en '9.300.000 
pesetas, 
Don J u l i á n Esteban, en lo.OOO.OOO 
pesetas. -
Como. es inatural, .se cree qne el 
señor Eb'segui c o n s t r u i r á é3 edincio. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L a Policía ha dete-
nido a varios sindi-
calistas y anarquis-
BARCELONA. '10.—La Jefatura de' 
Po l i c í a ha faeilitodo una nota qne 
d ice^ -
Se lian pr;u-i¡c:i¡|o las 'letenciones. 
pedidlas por la Dirección do Segu-
ridad de siinlicalislas y otros i n d i -
viduos ajQíladós n los partidos ác ra - : 
LĈ s defenidiosqije ii';il<ri¡ahan en 
Palios j eBÍermedaifis de la mojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , i , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
ecm 
en Santander. 
r recios del pescado vendido en.Ií 
E r - r a d e r í a . de esta capital el día 23 
deil ac tual : 
Meilu/.a, k i lo , 5,10 a 5,65 pesetas. 
Pescad-illa., k i lo , 8,16 a 3,85. 
Ca.llos, k i lo , 2,65 a 3.3,"). 
Cigalas, k i lo , . 2,20 a Í5,15. 
Sahnonelcs, k i lo . G pesetas. 
O N 
R A Y O S X 
CONSULTA DK 11 A l 
A/omeda Primera, Casa del Gran : 
Cinema, principal izquierda. 
^vvAaw^^vva^AA^^vvvwv^'^A'vvvvv'M/V\v^wvv 
N o t a s m U U a r e s . 
Ascensos. 
I-I-an s-ido piroammdas al empico 
de c a p i t á n los tenientes don Airtu-
ro Ailva.rez López Ranos, del regí-
imeMo de Vátleinici-a; don José Juste 
l.i .udn,, del ¿ B s m o ' Cuerpo y en co-
n u s i ó n eñ Aviac ión , domi Santiago 
; 3 y don Pascuiá l fiaircía Saa-
H'andireu,' de las fuieraas de Aídea. 
Gon permiso. 
Se ba-'ía en esta- plaza, con per-
miso, el itenieauíe don Eduardo .C«s-
tell Moya. 
Revista efe comisario. 
iluals fiücírz&B de eí-da plazo pasar 
r á n hoy la revista do comisario' 0 
eii ái0m ?igu¡09iíe: 
•Depósito de Seaneaiitalos, a las dicz> 
rcgiinieinilo do Valencia,, a las once; 
a-eginiiento do Re&orva, a las üoc¿, 
y Coüma.i id ancla de l a Guardia ciV'b 
a Las dure y inedia. • 
VVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVtAAA^VA^AAAW^*^ 
E l duque de T e t u á n . 
visita a lo fá-
'OViWDÚ, 30.—lEl mi-niiifliJO de g 
Guíirtra, com liáis antcnidades, lia ^ 
siltiado l a fáibinicia de fusiC?, 
le fuarOni pireismliadbis les 
P a m ó n Fciribiáin.dez4 y Domingo 
zál-ez, que coieiijitan siejacaita J 
a ñ o s de servicios. . ^ 
El miinisltro les dijo rpje p&'ÍJ]" 
pana ellos l a medaillia del Tna^l . • 
L.nieg'o pa só .el duqaic u-' 1 
a la biWioifceca del efiliialble.cinu^ 
donde proniunció nn dis-ourso ens 
zanido a los aintdlleros poi' l-a 
que realizan y .diciendo q^e s' 
,i-;-c( in|)üii!sad-os. ^ 
iCoiiilcsio ell giansnad Cor<¡&<>- ^ 
norabiie de los airtiliaros, áíin üe 
•gnaeials a l aninilsitiro y a ñ a d i e n d o ^ 
ciiqniiellos reclonnian el primar J?.. ' -^ 
fui el traína jo. que es lo que 
tisface, as í como el sor los " a 
pa.ra las i.••co'inpimsais. 
O r . B a r c i a M a r a f i ó n 
P I E L Y V I A 8 UBINABIAS 
¡Consulta: [de ¡11 a 1 y de 4 * 
PESO. o . -Te lé tonofrot 
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E l C o n s e j o d e 
e 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , 
m i n i s t r o s q u e s e 
e x t r a o r d i n a r i o . 
m a ñ a n a , s e n 
p r e s u p u e s t o 
Cónsules, 
M A D R I D , 30.—Jíl c ó n s u l do; Eapa-
fia on Oporto, s e ñ o r Abolla, ha sirio 
destinado a Cnnstantinopla, y el 
que en esta capital d e s e m p e ñ a b a el 
mismo eairgo, don Jul io López Lago, 
pasa ai consulado de Oporto. 
Asuntos de Hacienda. 
E l minisl-ro de Hacienda, recibió a 
vna Comisióm de laigentes comed-c.ia-
Iíl3 y oomji&iañistas, que fué a feilici-
tamle por Ja apl icación d© los nuevos 
tipos de conitribución indusiriail. 
T a m b i é n recibió a o t r a Comisión 
de almacemiistas de coloniales, que 
filé á t ra tar con eJ miniatro acerca 
idl* "Ja ireciente Read orden sobre el 
imipuesto deJ t imbre. 
XTn¡a Comisaón de fabricantes e i n -
dustinaJes a los qnie afecta el i m -
puesto del timlvre sobre productos 
envarados ha comenzado a regociav 
con €il mimistro soiire l a apl icac ión 
de una íómiula i a base de una inte-
ligipncia eiiitre el Estado y los fabri-
tante:s que ipermita que dicho i m -
pupnto sea satisfecho con toda ciar 
so de facilidades para aqué l los , ev i -
tando así diilacicmies para, la aplicar 
oión de los reintegros. 
Como la propuesta j i o e s t á aún 
acordadla y h a de ser examinada por 
«.1 Consejo Superior de la Hacien-
da y a pa r t i r del d í a primero em-
pieza a regir el mievo impuesto, ¡eü 
m i r ó s t r o de Hacienda ha dictado una 
disprisinión transitoria en la que se 
rerope la p e t á d ó a formulada por los 
íabr icantc i s y se concede que puedan 
acogerse a los beinnñcios del a r t í cu-
lo 190 d|ci la indicada ley del Timbre, 
s e g ú n el ouail, •eil reiinlegro ha de ha-
cerse en un plazo m á x i m o de vein-
te d í a s de todos Jos a r t í c u l o s y pro-
«duolos envasados que se encuentren 
en, su ixuler en el d í a de hoy, incu-
memdo en lia r e s p o n s a b ü i d a d a que/ 
haya, luga.r los que contra vengan la 
disposic ión. 
El Consejo de ministros. 
A las .siete de l a tarde se reunie-
ron los mán i s t ro s en la Presidencia 
para celebrar Consejo. L a r e u n i ó n 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E DJEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
3 2 , í.0 derecha. 
R e l o j e r í a S u b a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO 1 
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CONSULTORIO 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los e spec ia l í e t s s 
Jesús Neta, julio M. Riva 9 Federico Geballos 
Consulta de tres a cinco,-Sin Franciíco, 33.1.° 
ABOBADO 
Procurador de los Tribtxnales. 
V E L A S C O , 11.—S A N T A N D E B 
SALON DE BELLEZA 
PARA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P H I M E B O 
|A cargo de la especialista parisina lílie. YVONNE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1S57 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital : 10.000.000 do pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetat. 
Reserva*: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E L A . V E -
OA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
i& vista, 3 por 1 0 0 anual, sin limita-
ción de cantidad, aciuniiláTidose los 
intereses semestral mente, en fin de 
junio y diciembre de cada afio. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
aujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
jlurante las boras de Caja , mediante 
l& preaentación de los resguardos. 
comeinzó bajo l a presidencia de í se-
mir Martmjcz Aiimlo, :poT encontraor-
•se ausente el generail Pr imo de R i -
vera', que l legó idosipoiós do las ocho. 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve 
menos veinte, dando l a siguiiente ic-
fcvencáa eil ministro del Trabajo. 
DE L A PRESIDENCIA. -Se apro-
bó una Real orden regulando las 
gratificaicjones que .en concepto de 
residencia bam de pea-cibir los fun-
cionarios de.l Estado en Jas Islas Ca-
nanas. 
Real orden creando la Comisión 
gue l ia de .proipoine-v l a reforma fijan-
do lias plant i l las oficiales en los de-
¡ a r i amentos miénisteriale® y otros. 
D E H A C I E N D A . — S e apiobaron 
aJgunas transferencias de c réd i to . 
-Se exa.miní) el presupuesto oxtra-
ordinaaio, que tei'miaiai'á. .en el Con-
sejo deil viernesL 
D E JUSTICIA.—Se aprobaron 
dos expedienlfs de induilto. 
D E M A R I N A . — S e a p r o b ó un ex-
pediente, relativo a Jas obras de cons-
l i i iccinn de la gnia «Doña Eugenias, 
de El Ferrol . 
DE ESTADO.—Se ratificó el pro-
yecto de Convenio con el Gobierno 
de los Estados Unidos de A m é r i c a 
nicamiinadn a faci l i tar el transpor-
te de bebidas a lcohól icas para los 
buques españo les wiujgj i&e dirijan, a 
puei-los de a:|nella R e p ú b l i c a o que 
en ti 'ánaito se vean precisados a to-
car 'en lois mismos, llevando dichos 
productos con destino a otras na-
ciones. 
Se 'acordó prorrogar eil pdazo m á -
ximo de vigemciia deJ Tratado fir-
mado con Frain-cia para evitar que 
por el corto plazo de que se dispo-
ne rno ise pucída llegar a un acuerdo 
en las negociaciones que se signen. 
El Junes saJen con di recc ión a Pa-
r í s Jos neigociadores espafioles, que 
llevan! instrucciones del Oobirrno 
para u l t imar este Tratado. 
Dice el presidente. 
A l salir del Consejo el genera! 
Primo dfs Rivera dijo a los perio-
distas que hab í a esfado presencian-
tln las maniobras n-eailiza-das por los 
ingenieros en Paracuellos del J í u m -
ma, que residtaron muy interesan-
tes. 
Aí íadió que hab í a recibido un te-
legrama del Rey aprobando el pre-
supuesto extraordinar io. 
Ampliación de la referencia oficiosa 
L a r e u n i ó n ministeriail estuvo de-
dicada casi por entero a i estudio del 
acopJamieinto de los presupuestos. 
Estos tienen «1 ¡niterés de que pre-
semtan una baja de cien millones en 
re tec ión con el pruimer semestre • an-
ter ior y 'un .alza. en. Jos ingresos de 
cincuenta a sesenta millones. 
E l Consejo acordó que la r eun ión 
ministerial del viernes se dedique 
excilusivamentloi aJ estudio del presu-
puesto e x t r a o r d á n a r i o . 
Una nota oficiosa. 
En la, oficina de información de la 
Presidencia han facilitado una nota 
oficiosa'en Ja que se dice que eil d ia 
primero de ju l io •ent rará en vigor la 
modesta reforma llevada a cabn en 
el monopolio de cerillas con la do-
ble finalidad de mejorar Jasjabores 
y laumentar su rendimiento. 
Las cajas d;e cerillas serán de cin-
co clases: E l n ú m e r o 1 se v e n d e r á á 
( i neo céntámos, el 2 a diez, el 3 a 
quince, 'di cuatro a. veinte y el 5 a 
cuarenta. 
Desaparecen las cajas cornentes 
denominadas «vagones,í, por ser de-
ficientísima su confección, pero s.ub-
sisfeen. unas d|ei cinco cén t imos , k u í i -
cientes pava abastecer el consumo de 
las clases menesterosas. 
L a caíja mirno-o 2, que ¡ahora se 
vende a cinco- cén t imos , se v e n d e r á 
a diez, pero en vez de ve in t ic i iuo 
cenillas c o n t e n d r á t r e i n t a y .cinco y 
se m e j o r a r á notabJeimento el'envase. 
HarSta fines dlci ju l io no e s t a r á n ela-
lionadas ias nnevaís. 
Las iactnaJes oajas de diez cén t i -
mos se venderán, a. quince, pero en 
vez de cuarenta cerillas conterulr ín 
dnc iuen ía y c o n t i n u a r á n con el en-
vase actua.l. 
Las existenda.s de las clases ac-
tuales con 1 i uña rán vend iéndose en 
las e x p e n d e d u r í a s a Jos precios ü p 
ahora hasta quid ise co^nclnyain. 
Poir consiguiente, eJ púb l i co sólo 
t f n d r á que abn.iiar los nuevos pre-
cios tuandi) JiJk cajas lleven, un pre-
cinto o en el envase se baga la i n -
dii-ación expresa de ellos. 
En cuanito a Ja venta de Tabacos, 
el Gobierno se considera en el de-
ber dnn.GiludibJe do amparar Jos i n -
tereses deJ cnnsii.midor, y para ello 
establece en la Di recc ión del T i m -
bre un Negociado de Reclamaciones, 
a- que h a b r á n de d i r ig i r se aquellos 
que lo estimen pertinente por ha-
l lar defectos en Ja e l a b o r a c i ó n o por 
la dnexisteincáa de Jas iclases de és t a 
en Jas e x p e n d e d u r í a s . 
Para, justificar Jas quejas y recla-
maciones ,se a c o m p a ñ a r á n Jas caje-
t i l las o cigarri l los y se c i t a r á n el nú-
mero de las ' expendediur ías y las po-
llacioneis correspondientes. 
El Consejo del Combustible. 
Esta tarde se r e u n i ó el Consejo 
Superior del Combustibile, bajo la 
preisidencia del general Hermosa, 
despachando asuntos de t r á m i t e . . 
Los límites con Portugal. 
H a dado por terminada su labor 
l a Comis ión inteirnacáonal que nego-
cjaba eJ Tratado de l ími te s con Por-
tugaJ. . 
E l acuerdo s e r á firmado uno de 
e>tos d í a s por Jos 'negociadores v 
elevado a l a ra t i f icac ión de los res-
pectivos Gobiernos. 
Afecta el acue rdó a, la d ivis ión del 
r ío Guadiana en Ja provincia de Ba-
dajoz y en da mi tad de l a frontera, 
asamto que se. hal laba pendiente de 
fe rm ulismo s p rotocol a ri cks . 
Más detalles de! Consejo. 
Se e x a m i n ó t a m b i é n en el Conse-
jo de ministros el testado de lias ne-
gociaciones para el Tratado comer-
cia', con Francia y se acordaron las 
instrucciones que han de l levar a Pa-
rí.;- nuestros delega do s, i r s t ruccio-
nes onentadas en los iniormes faci-
U í a d o s ' p o r las Secciones correspon-
dientes del Oonisejo Supremo de la 
Economía Nacional. 
Se t r a t ó del estaJ>lecimiento de la 
línea, iaérea Génova-BarccJona , y pa-
ra estudiar m á s detenida mente este 
asunto se n o m b r ó .una Comisión i 
ti. i 'uimsteiiáaJ.; 
I 'n r ú l t imo comenzó e l estadio v 
pie supuesto ext raordinar io de I ' 
m e n t ó ; pero icomo el Consejo ícr 
cpie terminar temprano, por ten 
que bajar los ministros a la- eateioíti 
a despedir a fla Reina madre, e,I r 
tudio se s u s p e n d i ó hasta l a reunit 
próxama. 
Í 7 S J C A Y 
T E A T R O S 
D E M A I Z P L A T A 
Nueva coseoha, iViportacií'm. direc-
ta, espera del 8 a,! 10 en, Santandei-
l a C o m p a ñ í a AlcohoJes de Bilbao, 
un cargameinto de 3.0GÓ toneladas. 
Raquilifimo, escrofulismo, mal de 
Pott , íubei-(M.iilosis diversas, se curan 
m E A C T O F i T l N A del l .ahorato .üo Hiero. 
Urt concierto de canto. 
Nada, menos que Ja gran Orquesta 
Sinfónica de Madr id deb ió ser quien 
actuara• este mes en Santander a;iic 
los socios de la Cultural , pero «eJ 
gozo» hubo de rodar a Jo nuís hon-
do, idebido a causas de fuerza, ma-
,v*)r, que obligaron, como oti-as va-
rias veces ha Ocurrido, a modificar 
por completo el concierto prepara-
clí). liuesto que la Sinfónica .se veía 
iii i ixisil . i i l i tada de acudir ahora a 
muestra ciudad on ninguna fecha. 
EJ idiisgmsto .que esta contrariedad 
ha producido entne los «cul tur is tas» 
pudimos comprobarlo en cuantas 
cenversaciones sostuvimos en los 
(Ir vca.nsos, y por ello suponemos fun-
dadamrnle q!tie la Asociac ión de 
Quitara. Musical, modelo de entida-
des sirviendo los intereses de sus 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 20.000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
500 P E S E T A S N O M I N A L E S CADA UNA, A L 6 POR 100 D E I N T E -
R E S ANUAL, L I B R E DE I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y CON CUPO-
N E S T R I M E S T R A L E S , D E LA COMPAÑIA S E V I L L A N A D E E L E C -
T R I C I D A D 
Capital: 50.000.000 de pesetas, compjstamente desembolsadas. 
^LlVC0mpañííl Sev i l Iüna de Elect r ic idad, prosiguiendo con l a ma-
yor a c t i v i ü a a su .programa de desarrollo de p r o d u c c i ó n h id roe l éc t r i c a , 
c . ta coi is iruyendo en l a Ribera üe Cala, a 32 k i l ó m e t r o s de Sevilla, ¿ 
pantano del mismo nombre, con un embalse regmador de 50 mil lones 
• lo motroft cúbicos y salto ele 180 mol ros de a l tura , pa ra producir una 
fuerza de U M HP. , susceptible, do duplicarso nuMlianto l a i n s t a l a c i ó n 
de nuevos olementos gen oradores cuam,io las necosldailos de Ja l o m -
p a m a lo exijan. 
Completa esta g ran obra Ja i n s t a l a c i ó n de l a Central , al pie del 
salto, con dos turbinas do 12.000 H P . cada una, ampliable con o i rá 
de igua l potencia productora de unos 35 millones de kvvh. anuales, 
destinados a* servir las extensas y ricas zonas minoras de R ío t i n tu y 
i uirsis cuyo suminis t ro tiene asegurado, y l a c o n s t r u c c i ó n de l a do-
" er . .m(7 .aérea de al ta t ens ión , de 140 k in . do longi tud , desde Sevilla 
a Lribraieon, con las l í n e a s secundarias do de r ivac ión a los d e m á s con-
tros de consumo. 
Para l a e jecuc ión total de este vasto programa de trabajos e ins-
talaciones, la C o m p a ñ í a Sevillana do Klotricvidad ba ampliado recien-
temente su capital , e l evándo lo de 40 a 50 millones de pesetas, dando 
asi cumplimiento a acuerdos que constan en escr i tura púb l i ca , s e g ú n 
los cuales el importe total de Jas obligaciones en c i r cu l ac ión no po-
dra sor nunca superior al capi tal desembolsado representado por ac-
ciones, creando, a d e m á s , otros 20 millones de pesetas en obligaciones 
representados por 40.000 t í t u l o s do 500 pesetas nominales cada uno, ga-
rantizados con p r imera bipoteca sobre Jos expresados embalse y salto, 
con i n t e r é s de 6 por 100 anual , l ibro de impuestos presentes, pagadero 
por trimestres vencidos en 1 de enero, 1 de abr i l , 1 do j u l i o y l ' d e oc-
tubre de cada a ñ o , amortizaMes en veinticinco a ñ o s , por sorteos anua-
les, a p a r t i r del a ñ o 1931. 
Do diebos 40.000 t í tu los , h a n sido tomados en firme 20.000 por u n 
grupo formado por el BANCO DE V I Z C A Y A , DE B I L B A O ; BANCO 1N-
T B R N A C í ON A L DE I N D U S T R I A Y COMERCIO, DE M A D R I D , y B A N -
CA MARSANS, SOCIEDAD A N O N I M A ARNUS-GARI Y BANCO CO-. 
MERC1AL DE BARCELONA, DE BARCELONA, que los ofrecen en 
. s u s c r i p c i ó n púb l i c a , que, t e n d r á luga r desde el 30 de Jupio corriente 
hasta el 10 de j u l i o p r ó x i m o , a d m i t i é n d o s e pedidos desde esta fecha 
en el! 
B f i H e o M E R C f l H T l L , d e S a n t a n d i 
y on todas sus Sucursales. 
E L T I P O DE S U S C R I P C I O N E S DE 94 POR 100 
o sea 470 PESETAS POR OBLIGACION, pagaderas en el acto do l a 
susc r ipc ión , contra entrega de los t í tu los , que l l e v a r á n cupón de 1 de 
octubre p r ó x i m o y siguientes. # 
Teniendo en cuenta la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n , estos t í t u lo s dan un 
rendimiento de 0,00 por 100 anual , L I B R E DE IMPUESTOS. 
L a susc r ipc ión se e f e c t u a r á a t í tu lo irreducible, s i rv i éndose lo« 
pedidos por orden de recepción , r e s e r v á n d o s e los Bancos aseguradores 
l a facultad de declarar las l istas cerradas en cuanto quede cubierta 
l a emis ión . 
Se g e s t i o n a r á la a d m i s i ó n de osfois t í t u l o s a la c o n t r a t a c i ó n ofi-
cial en las Bolsas de Madr id , Barcelona y Bi'ibao, y a l a p i g n o r a c i ó n 
en el Banco de E s p a ñ a . 
Lo..s beneficios que esta C o m p a ñ í a ha obtenido y repart ido en e l ú l -
t imo quinquenio, a s í como laí; am rtizaciones realizadas, ban sido. 
socios, i&abrá reniediar la falta efi 
la primicira oportunidad cpie se pre-
sente. 
Difícil es' sust i tuir a la Sinfónica 
y por eso iel cambio genér ico hubo 
de ser del todo dis t into . 
P i la r Dnamirg, pues, ima excelente 
cantante, a quien ya conoc íamos por 
haberla oído eni muestro. Teatro Pe-
reda en l a pr imera temporada de 
ó p e r a que a dicho cü'liseo vino a ra íz 
de .su ¿na.uguración, fué la encarga-
da de interpretar u n difícil progra-
ma, un poco agotador de facultades, 
qu izá , pero que supo sacar a Jilote 
graciias a su potente garganta s in la 
menor .sensación de fatiga-. 
Dos .arias, de Moza.r, l a de Sjisa-
na de «Las bodas de F iga ro» y l a de 
Ja r e ina «Del f lauto mágico» ; L a 
perla cí : ' l Brasi l , de David ; el vals 
Canto de primSivera, de Strauss : cil 
de 11 i relia, do Gounod ; a r ia de Ser-
ipin-a, de l a '«Serva p a d r o n a » , de 
Pergoilesi ; Canc ión do Sol ver j , de 
G r i e g ; la cavatina de .«El barbei o 
de Sevi l la», de Rossini, y las obras 
e s p a ñ o l a s «Ayes», de María- Rodr i -
go, y Siete canciones, de Falla, d i -
vidido todo ello en tres partes, fué 
l a to ta l idad del programa, y por si 
era poca su ex tens ión , hubieron de 
ser repetidos el pr imer tiempo de Jos 
tres que .constituyen «Ayes», y la 
Canc ión de Sol ver j , siendo mereci-
damente e v a t á o n a d a Pi lar Duami rg 
en todo su trabajo. 
Posee una voz extensa y agrada-
biei, que abarca i a n t o el g é n e r o de 
cantante Jírica como el de t iple l i -
gera, eiendo el pr imero en ella, a 
nuestro juicio, el de m á s posit ivo 
valor, s i n qaie esto quiera decir que 
carezca de -mérito en el segundo. 
L a a c o m p a ñ ó muy bien .al. piano 
M a r í a Rodrigo, a r t i s t a ignali ¡en!o 
notable, muy conc-cida por sus t ra-
bajos de compos ic ión y eoncertaje, 
uno de; Jos cnalfes, «Ayes», que a r r i -
ba citamos, h g r a d ó extraordinar ia-
mente aJ auditorioi 
G. S. 
Una i n a u g u r a c i ó n . 
E l "Restaurant Mag-
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•dái&s de ptrisión f;corrección*! y u 
a ñ o y lun d í a do igual pr is ión e i 
deiranización de 9U0 -pesetas. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Juiciois wailes que han de coli 
brarse durante la primera quincer. 
del p r ó x i m o mes de ju l io . 
Día 2.—El de Castro U r d í a l e s , po 
uso de nombre saipuesto, c-onh 
Juan Ur ru t i a . Abogado, señor Mr 
teo ; procurador, .señor Cuevas ; p( 
j icn ln , .señor Amado. 
D í a 5.—El del Este, por falsedac" 
contra Facundo Gonzá lez . Abogad, 
s e ñ o r A g ü e r o : procurador, sei 
R í o s ; ponente, s eño r Amado. 
Día 6.—Eil de Torrelavega. por luir 
lo , contra Ben iamín Barrero. Abpg'a 
do, s e ñ o r F e r n á n d e z ; procurador 
s eño r Ansorena; ponente, .seño 
Amado. 
D í a 7.—El dio; Torrelavega, por de 
teí ición de correspondencia, contr; 
Patricio Geballos. Abogado, vseñoi 
Vailmaseda; procurador, señor . Dóri 
ga : .ponente, señor Amado. 
D í a 8.—El de Torrelavega, por te-
nencia do armas, contra J o a q n í r 
Tricado. Abogado, señor L a m e r á 
procumdor, señor Ochoa; ponente 
señor Amado. 
Día 0.—El de Reinosa, por exac-
ción i legal , contra J u l i á n Lucio Car-
cía. -Abogado, .señor .'Matieo ; procu-
rador, s e ñ o r B i sba l ; ponente, ..^eñor 
Llana. 
D ía s 12 .a 15.—El de S a n t o ñ a . por 
parricidio, contra Miguel Castor. 
Abogado, señores A g ü e r o y Moran-
te ; procuradores, s e ñ o r e s Escudero 
y Oi-hoa; ponente, s eño r Amado. 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVW 
A las cinco de la. tarde de layer so 
celebró la inaugurac ión ded «Res tau-
rant M a g d a l e n a » (antiguo «Mi ra 
jna r») , .adquirido rec-i en 1 emente por 
el prestigioso iseñor don Comol ió 
Berlendez Moreno. 
A I acto asistieran las autoridades 
loeaJeis y (numerosís imos invitados, 
que admiraron las magníf icas condi-
ciones y el exquisi to confort que e l 
nuevo propietario ha llevado a l men-
cionado .lestourant, Isituado en uno 
de los Jugares m á s pintorescos del 
Sardinero. 
Tanto eil comedor como la amplia 
terraza y d e m á s dieipendcncias del 
« R e s t a u r a n t M a g d a l e n a » e s t án per-
f ec t a r aeñ te instaladas, o b s e r v á n d o s e 
el buen gusto de .sy propietario. 
A los invi tados se lefe obsequ ió con 
un e s p l é n d i d o lunch. 
L a r e p o s t e r í a estuvo a cargo de 
la acreditada casa «Mary». 
X;::i?tra fel ici tación a.l señor Ber-
lendez, a . quien deseamos grandes 
^x i t e s en su negocio. 
^XWVX/XAA-VV /̂VVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
s e v e n d e a C U A T R O 
P E S E T ñ S a r r o b a e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D r . S o i í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones, 
v. )n.5uíía de u a i y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
VVVVV-Vt^AWl^VVVVVX^AAM^a^AAAaAA/VVVVVVVV» 
PaMii Pereda E l o r d i 
DiEectoB de la Gota de L'eche, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Te lé fono 4-Q2 
vvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvv 








GOO.OOO 2.232.934,a") 7,50 por 100 
800.000 2.671.884,39 8.50 > 
1.000X00 IUÓt.831^4 ' 8,50 
1.250.000 4.041.052.85 8,50 » 
2.(í00.000 , 0.319.549 43 8,50 » 
LOS FONDOS D E R E S E R V A Y AMORTIZACION I M P O R T A B A N , E N 
31 DE D I C I E M B R E DE 1925, P E S E T A S 11.318.795,85 
Esta C o m p a ñ í a , en su constante progreso de beneficios, como se ve 
en el cuadro precedente, l i a realizado en 1925 u t i l idados l í q u i d a s por 
valer de 019.549,43. Jo que lúa permit ido destinar a. amorfizacionos 
2.000.000 pesetas v ropar t i r un dividendo activo ^fM ̂ Zĵ lk 0 d " 
portando el servicio de intereses de i a actual emis ión 1.200.000 pose-
taa, queda és te cubierto má.s de cinco vecéis con los beneñcioR obte-
nidos en el ejercicio de 1925, sin tener en cuenta el aumento que ex-
p e r i m e n t a r á n al ponerse en marcha las nuevas instalaciones, a cuyo 
pago so ha destinado i a a m p l i a c i ó n de capi ta l y l a actual emis ión de 
obligaciones. 
• " ' ^ fin ni nn flor. 20 'M innio ' de 1020. 
Causa por l'esiones. 
En la seifción únic:a de esta A u -
díepc ia , y ante el Tr ibuna l de- De-
recho, compmreció ayer, para respon-
der de - un deli to de lesiones, causa-
das al vewno de. Los Oorrahis J o s é 
Yálcz, Ma.rcos G a r c í a P e ñ a , para 
quien e.l fiscal d-e Su Majestad, se-
ñor Scijas, pidió la mul ta de 125 pe-
setas e indemnizac ión de 250 pose-
tas al lesionado. 
L a deffinsa, encomendada al le-
trado don Mar ino F . Fontecha. in -
t e r e só la l i b r e abso luc ión de su re-
l^resentado. 
Suspensión. 
A petdción dieil min i s t e r io fiscal y 
pava la p r á c t i c a de una información 
teistáfi.cáil, ñ ié (siuspendolo el ju ic io 
oa-al de la causa ins t ru ida por lesio-
nes, en el Juzgado de Villa-carriedo, 
coaLtna Eloy y Ensebio AbascaJ. 
Sentencia. 
E n l a eausa seguidla en el Juzga-
do de S a n t o ñ a , pon- lesiones, contra 
V i c t o r í a n o A j a y J o s é M a r í a A j a 
B a r q u í n , i&e ha dictado sentencia 
condimando a cada uno a las penas 
de un año , ocho meses y ve in t iún 
A. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, í, SEGUNDO 
S U C U R S A L E S 
Alaf del Rey, Astillero, Astiorg 
Burgos, Cabezón de la Sal, Cinc 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, LaredP; 
L a Bañeza, León, LlaneS; Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca. Santoña, Sahagún y, Torea-
lavega. 
Capital : 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d© pefeíaiy 
Desembolsado: 7 . 5 0 0 . 0 0 0 pese ta í . 
Fondo de reserva . 1 1 . 8 5 0 . 0 0 0 peseta.!. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 po í 
1 0 0 , con liquidaciones eemestralcs da 
intereses sin l imitación de cantidad)-
Cuentas corrientes y de depósito»^ 
con intereses 2, 2 y medio, 8 y B fi 
medio por IQOv 
Créditos de cuenta corriente i o K n i 
y negociaciones de letras, docomen-
de las mismas. Cuentas corrientes ©ni 
ellas, etc., Cupones, amortizacioaa» 
tarias o simples. Aoeptáciones, 
miciliaciones, Préstamos sobre mer-
tranjeras. Afianzamiento de cambio! 
caderías en depósi to , tránsito, e tcé-
tera, Negociac ión de monedas ex-
Qiros, Cartas de crédito, Desouento í 
valores y personales. 
Cajas de seguridad para particulareif 
Operaciones en toda» las Bolsas, De-
pósito» de valore» libres de derecho! 
-de custodias 
Direcc ió l ielegráfiea f M s l M t i B 
M&RCANTU3 
A R O X f . — P A a i N A 9 
— — f É 
ñ DE J U L I O D E i(d26 
L a festividad de Sari Pedro. 
Con gran soleirmidadi .se oeliebra-
tron el d í a de San Pedro las fiesuta 
flpéiigiosas, l a eapilendidez del t i em-
po inf luyó notableanento para que 
Uo-s paseos ¿e v i e ran extraordina-
r iamente animados. 
J.a Banda de m ú s i c a nos obsocfuia 
en la noduC del martes con u n es-
cogñdb concierto en La ipLaza Mayor , 
que fué escudiado' por inf in idad do 
gente. 
E n Torres, 
En este importante y pintoresco 
ipueblo, ccüebraron con gran pompa 
l a festividad de su Santo Patrono, 
y tanto las fiestas religiosas como 
3as profanas se v ieron a n i m a d í s i -
mas. 
BT lugar elegido para l a r o m e r í a 
n o 'reüne. icondífcibnei;?» di?; cfomodí--
Idíid, por lo que 1 0 ^ bailadores tim-
ipozaban con dlfijcultade's; pero, en 
camibio, ell bonito paisaje, l a situa-
c i ó n del campo, siiempre fresco por 
estar a l lado del r ío Saja y - l a .fron-
dosidad del terreno prop ic ia para 
merendar a l a sombra die los arbufi-
tos, son u n conjunto de e n c a n t ó s 
qaie fneron a'pirov^diactos (oo^ lois, 
Torneros para pasar unas horas 
armv agradables. ' 
Siempre so d i s t i n g u i ó la- r o m e r í a 
de San Pedro por la presencia de 
m u c h í s i m a s encantadoras mujeres; 
pues este a ñ o no h a sido menos, y 
con l a pa r t i cu la r idad de que todas 
m m i m i m i 
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
CASA GAYON ( e l m o d e l o ) 
T O R K E L A V J B G A 
/WVVV^VVVVVWVVVWV^AA^A/VVVVV\^VVVVVVVVVV 
fueron dispuestas a pasarlo bien, 
¿lo c o n s e g u i r í a n ? Unas sí y otras 
no, ocurre toda l a vida, pero l a 
m a y o r í a se d iv i r t i e ron , ail menos 
sus semblantes reflejaban a t e g r í a y 
sa t i s facc ión . 
Agradecidos. 
Lo estamos a l a Real Sociedad 
G i m n á s t i c a por el atonto besala-
mano que nos ha enviado e/l sefior 
presidente pairfticípándonow l a cons-
t i t uc ión de l a Junta d i rec t iva cuyos 
nombres tuvimos el gusto de dar en 
ésta sección oportunamente, y apro-
veobamos esta ccas ión para ofre-
cernos incondicionaimenle a dichos 
- s e ñ o r e s directivos. 
Tenga l a seguridad nuestro queri-
do amigo don R a i n ó n P e ñ a ; P é r e z y 
« u s dignos c o m p a ñ e r o s de Junta, que 
nosotros hemos de laborar con todo 
entusiasmo por M eng.randeeimion-
to de l a Real Sociedad G i m n á s t i c a , 
pues h a c i é n d o l o a s í sentiremos l a 
fatisfaicción del debft cuinplido. 
A auien correspOffitta. 
Hemois visto e!l deplornbl^ csfndo 
en que se ha l lan las h,'ib i (aciones 
que en el edificio cá rce l ocupa, el 
j i |zgado munie innl . Creemos que d i -
cho Juzgado debe sor trasladado a. 
l u g a r m á s confortable, porque t a l 
como e s t á y donde e s t á no dobe 
cont inuar . 
Un matrimonio. 
El mnrtes ú l t i m o , v en. l^ . Iglesia 
do l a Asunc ión , enntraioron ma.tri-
monio Manuel Fidel Gayón Prieto 
y M a x i m i n a Arozamona Toyos, 
MA'VV^AíVl'VVVVV\A/t'VVVVVVWA/VVVVVVVVW 
M n m U m 5 ieiípo 
U L T I M O S M O D E L O S 
CASA GAYON ( e l m o d e l o ) 
TORRELAVEGA.-Teléfono 150 
bendiciendo la u n i ó n el virtuoso p á -
rroco don Emi l io Revuelta. 
Eniiorabuena a l a feliz pareja y 
famil ias . 
Nota triste. 
En R á r r c d a , y a los ocWenta. y 
nueve a ñ o s de fedad. falloció Gni-
í l e r r aa Allende del Hier ro , v i u d ^ de 
José Villa&antes. 
Reciban sus bi ids v d o m á s f ami -
Oia nuostro sentido p é s a m e . 
De sociedad. 
De paso para sus magn í f i c a s no-
ewísimpá do Sua.nces, hismcs tenido 
el gus'o de palud?^ en esfn cii^daid', 
a. 1A rospefald^ r^-ñora d o ñ a P í d e -
la C a v ó " , viudn de Castado, h wis 
Idíi'St.inOTiid'oisi IhljH? ^ n .Tos4 T.iUo. 
oulto ino-pniern do Comi^^s T n r o -
les y • Pijert,os, A « u " H ó n Cristodo 
Líl^lo y Pa ldomer i rnc-to-in v •n'ofw 
I j ^ s deseamos ora ta estancia en su 
residoncia veraniega. 
!—Ha Pegado r esta o h i d a i . i n -
¡cciriporándose a su des t i lo roilítar. 
H dio-no v pundonorosa p a g i i á n de1 
l ín fan te r í a d lm Enriqiue Ramos-
Pnonitp. 
fíea bi^.n venido. 
—•De Madr id I I k W i ni intolig^nfo. 
^stm'iiinnt?. de Medicina don José 
Gu t i é r r ez . 
—Dfispués ño pa.w.r i m m Oh? on 
Bar-'odT on coirónní . ' i do &fi bor'rnp-
nn Luis, ha sa l í an ñ o r a O-jjAdn el 
cu.lto rnm'wño Raneo Horroro, 
don Angel González . 
U " p írn a nw^ío fin ~ ! - / % í v « . . xc. 
^s n^lvado r^r ô ô ohim. 
S e r í a n ías seis de ln tat'd's íd^l 
mnrtos m m v ' o proendoutoe: f7e ln. 
romnn'r, ( i - TArroc Pío. d.iri'írfáñ ni 
IrHiip'hTo r,/> fíonj-fn v^rioo p.ji^S. T^no 
í** Pillos l lñróadn Jnnn Antonio Gon-
7;í1o7 .«'o r p t s F i ' ^ i r'n i ind. p.T r>ví?ó' 
^im'ti '^' i -o nono o '«í» In^-n/lrrni'í 
bla que h a b í a sobre el agua, y U 
en Tm 
hizo con t a n m a l a for tuna que so 
h u n d i ó en el canal: ante el asombro 
de los compañero^- . Uno de és tos 
(los d e m á s huyeron) , Angel A lva -
ro , de once a ñ o s de edad, despon 
j á n d o s e r á p i d a m e n t e de parte do 
sus ropas, se t i r ó con riesgo de au 
v ida a sailvar l a del amigov consi-
gu i éndo lo de spués de no pOOpa < s-
fuerzos, cargando con el Juan Ain-
tonio González duran te bastante 
tiempo, hasta que y a cerca dol pue-
blo unas vecinas se dieron cuenta 
y Je ayudaron a l levarle a su domi-
c i l io . 
E l n i ñ o salvado presentaba y a 
s í n t o m a s graves de asfixia, y mer-
>ced a: los auxi l ios que r á p i d a m e n t e 
le prastaron,. volvió en -sí, pero to-
d a v í a ayer no e s í a b a completamen-
te normalizado" su organismo. 
H a sido, m u y elogiado el rasgo de 
v a l e n t í a y buen c o r a z ó n del Anírell 
Alvaro que, a nuestro ju ic io , se ha 
hecho anreedor a un premio, pues 
realmente sa lvó de u n a muerte se-
o i i ra a su c o m p a ñ e r o y amigo. 
Interesante acuerdo del pleno 
de este Ayuntamiento. 
Por fa l ta mater ia l de tiermno, no 
podemos dar cuenta, de todos los 
acuerdos tomados ayer tard^e por el 
pleno de este Ayuntamiento ; rml-
camente daremos a conocor el m á s 
interesante, que es: desestimar el 
escrito presentado por don J o a q u í n 
Ruiz de V i l l a y González Campuza-
no, pidiendo i a r evocac ión del 
acuerdo tomado por este Ayun ta -
miento el d í a 19 d^ mayo úttiftio, 
s e ñ a l a n d o los terrenos crue el s e ñ o r 
Ruiz do V i l l a posee en el Mor tuo r io 
para, construir las casas ba ra tá i s 
que ha de edificair «La Ciudad Ver-
gel». 
Por lo tanto, oueda firme dicho 
acuerdo' munic ipa l y es de esperar 
que « L a Ciudad Vergel» vea pronto 
realizado 'lo ene con tanto i n t e r é s 
y entusiasmo ansia. 
L o celebramos, porque todo lo que 
sea. aumento de viviondas y pros-
peridad dol mi^hlo lo vemos con 
gran sa t i s facc ión . 




Café, virus y licores.- Especialidad de !a Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teiéf. 125."SANTAKDE?{ 
S ñ n i a María de Cayén 
Conferencias, 
A Ja laibcir que on pro de l a ense-
f t ema priinuainia se d s í á lleMandio a 
cabo on los distinikis pueblos de fes-
fie A^um'tamfeáílo, hay, t a m b i é n oue 
u n i r la setrie de confeirencials ouíltai-
rales dadas poir MatniaB persofnas 
amamtos de lia anseñiamza. y cul luirá, 
on torios 9U(S diversos aspectois. 
E n l á tarde del panaidb lumes, 
tuvo lug'air e n el ampl io s a l ó n codi-
do^por el alimacenista de esta loca-
l idad , don EMezeir GráUirrez, un ac-
tío vcirdadeirameinte educativo, que 
. h a b í a de^pofnliaclo siumo i n t e r é s en 
todois los í piBolxl'ois, lo cual fuié mo-
t i v o de conigireganse girain cantidad 
de püMacO' coái el aniheUo' de osen-
chiair l a poila;iwa <He les orladores que 
en ól h a b í a n de tanijüir parto. 
E l primero, en dilrigirso al púb l i -
co fué el alcalde accidenkil don Ma-
nuicil SáinE, quiem d e s p u é s do un. 
brovo exordio, impregti:ado del pro-
fumio amor- qiue s^ejite por esta fee-
rf n , exipnlso de í n a ^ e í r a ' c l a r a y con-
. cisia eil fin que se persigue con oí 
vc'W'io de con ía r ra i c i a s quet sé l ian 
Oirgaíiizado, el cua.l no es ota-o que 
el. do c-Wair el grado de cuitara, en 
todos les puebCos y labonar en bien 
de l a d^cniíeila, • dcrtándoilia de cuan-
tos' médioB sean -' nece'siairiios paira 
que (fius csriud M'is reisuí(tafl lo m á s 
ú t i l e s y pTovecilióisos. . 
p inm'í'Fió i,ntsli!a|fco a sus oyenterí 
prestasan l a miaiySir a t e n c i ó n ^ a 'os 
dos or'adcxros que a c o n t i n u a c i ó n 1" 
segu i ráen cin el Uso de l a paliaba'a. 
F u é m u y ovacionedo. 
Acto seguido ocupa l a t r ibuna ?i 
culto rnaasitro .nacional don Celso 
Ruiz, cuya pnesen-eia es acogida con 
uiriia átiraniadona saliva de apla.usiofl. 
Da priniCuipio a su bien documen-
tado y proifumdo ^iscunso anla.liza.n-
do mjinujciasaiinenlle Jo que lia es-
cuela siginifica en toda sociedad, Jías var-itialjais .qlüe TepOinía Da ins-
tirú¿ci(3n" y 'eJ' deb^r;-%iex^ú&áble que 
todo padre tioaie do onviair sus h i -
jos a ella, paira bacarle hombrre ú'Al 
e ins t ruido y poníiándd'io 001 c ; ; i m I í -
denes, auto lo penoiso y uil'ícd crin.1 
l a v ida se haoo,. paina J.> aatijsfíac-
c ión die .^us 'necesidaides. : • -
H<aee hannisién estudio 'do la claBe 
de cuiltrivos que k i tíeóaia n-v- • 
y lias oauisias que hain contribuido 
D E L A R O M E R I A D E SAN P E D RO E N P E D R E Ñ A . — D o s grupos 
de bellas romeras santanderinas. (Fotos Samot.) 
a l delsamrollo de la g a n a d e r í a en es-
t a reg'ióm, di.edicaai.do palabras de 
elogio paira ol direetoir de la fábr ica 
Niestlié, de l a PenilLa, don. Loiwizo 
Percih, por las ©nserhanzas divuli ía-
das entre Ja C!l<o,?e l a íb radora y U;.s 
gir ímdes benefiein)!:* que con ellas hay 
oibtenido. . . -•'»'•; 
. Ta imbi ín se ocupa hrevemente del 
proyadto paein, l a constiiiucción de La 
ostcuiOla gmadu'ada de íi ,mpliación, 
í«ac¡caído u n Uaanáni ien to .a los «en-
timientos regi.onia':!,es pipía quo .esta, 
gnaai obra no se vea finistrada. sino 
que con?, t i i uva un \\M-dtfidero gaktr-
d ó n paira todo: el . valle, que bien 
cliaro tieaie deunostrado sus grandes 
f.eint.;iin¡e,]iitos y su c-ntusiasmo. por ^ 
cn iseñanza y el pKiféfP&atA 
'Duiraiiite su ]a:rgo dlseuirso es in -
tenríiumpldo varias veces-con p ro lon - ' 
guadas ovaioiiofiia.í, lo miismo que a 
l a termihiación, siendo aclamado por 
el públ ico . 
Y pcir úflt-'mp, ocupa la t r ibuna 
é l oomipel-iente e iniatiruído seoreta-
mio dO: este Ayuiniíaitri.ionlo, don Ra -
mísn. Santos Vicente, irrdcia/Ior del 
pinoyeoto 9e l a escuelia de Ca¿yó.n. 
Con píilailiuia. c á l i d a y fogosa exa-
m i n a l a Jiabo/i' que en maícri-a de 
enseñasizia se e s t á llevando a efecto 
eai los diferanl'.ies puebloís del Ay i rn -
tamtsináo; l a cdopetíiación que a ella 
í i o ü i p i e s t a d ó ' fevdos sus hijos, des-
Iraeamdo l a figüuvi del a.nciano ca-
ycniás don Pcdiro Mínnnel Cobo y el 
.apoyo que a,cansa tan jus ta presta 
muestna Carpoinacióh miunicipal. 
Ésliuidia la v iabi l idad de su ^ o -
yoóto y Ms gjnanidQfS c.o;»?riGntes de 
optinvamo que a ello ]o a.niman. ba-
s á n d o s e en"loís. síiM'.imtóiiiíos Yío los 
oaiyófneses ¿y l a favoraibile acogida 
que siempre ^-prcií'tan a iodo cuanto 
con l a e n s e ñ a n z a so relacione. , 
iTcinrania exHi-antándoCos a que si-
gian iliaborasiido por el bien del pue-
blo y no desmayen un. momento ' en 
e l -cau-ntno emp/réntlido, y a que l a 
, ¡n í a es l a base del progreso y 
cuma dte toda civi l ización, siendo da 
mejorr mianiCffla de líiajc.eüilo(s grandes 
y poderosos. ' .; . 
Sus' ul t imas palabras fueron pire-
uniadas con una aatiru'ondosa ova-
ción., 
El corresponsal. 
R E I N O L A 
R o m e r í a s . 
l n colebrada on Aldueso el d í a 
28, en honqr de Santa Juliania, ^se 
Vfitó muy conciuirila, traiiiscui'rierido 
l a fiesta deintio de la ifi'áyar coird'a-
l idad . 
— T a m b i é n tuvo lugiar en Reque-
jo, con- ex t i iaord ina i ia a n i n i a c i ó n . 
Ja r o m e r í a de San Pedro, a l a qnc 
eisiisitió um eonltiinigefnlte enomne d t 
Rieinoisa. 
ILa pnaidcina oEredia uai aspecto 
horarjoiso, siieudo uno de los n-inco-
nes m á s pinitoii^cscos del pueblo. 
(Fluó aainnizaida ífa íuncdün con 
una sección de l a Banda de m ú s i c a 
de asta villla y con los tambori leros 
del piaíis. • 
iMn.y cerca del s i t io donde se ce-
lebiraba 'Oil baile, y a l a sombra do 
leus áriboJes, se ve tan , inf in idad <e 
ifamiiliais imcu-icnda/ndo, durando es-
tas exp'anpiioinets hasta bien cnit.ra-
é a l a noche, Haiho l a m á s franca 
a'tegiría y l a mé& pclr-fecta camara-
dcffíia, 
Notas diversas. 
E n l a o^taición, de S o b r á d e l o (Ga-
l ic ia ) , doinide pi cistaba isms servicios 
cemo rüito empleado do la Compa-
ñíia del Ncinte, ha dejado do existir 
el conoeido y estimado roinosano 
don Ricardo Igolmo, hab i /ado pro-
ducido su muqrte geneiral sentimien-
to, pues en é s t a gozaba de giran n ú -
ráoro dé simpaitiías. 
Damosi nuést íro pésamio m á s sin-
cero a su esposa, d o ñ a Rosa Gon-
záliez o liiijos y niois asociamos do 
todas verais a ta.n dokiroso tirance. 
—Ha iegliici&:jdo de Santamdcir, 
donde lie ha stdo practiioada una pe-
q u e ñ a opeiHación, nuestro buen ami -
go den Fornaaido Alvaircz. 
Nos aiV^mamci:-. die su pronto y to-
ik l restjblicc'imiento. 
—'Se enicuenitria eníire nosotras, pa-
sando la acoistainibrada t é m p o r a Ja 
de vcinano, l a d i s t inguida íainuilaa de 
don .Mamu.ei F e r n á n d e z P e ñ a . 
—Tambiiléin se liallia en és ta , pa-
sando u n a temperadla, l a respetable 
s e ñ e r a d o ñ a Toresa Femnández Gu-
tiénrez. 
— Y últimamiGimte ha llegado, pro-
ced.em'e de Madr id , don Marcel ino 
Rnraz.ti, acomipañado de su esposa 
y bellas hijas. 
—JHa salWdo para Caldas de Bé-
saya, donido p a s a r á unos d ías , el 
reputado y querido méd ico dorn Je-
s ú s P é r e z Arenal . 
—iPiara Sevilla, m a r c h ó en el co-
nreo de anoche, repnesta y a compre-
taimiente de unía grave dolencia, '.a 
estimada s e ñ o r a d o ñ a Rosa Ortiz, 
hermomia do muestro buen amigo 
don. Ferrniaindo. 
—Ha subido a l . cielo, a l a tem-
pnaima edad de treáraía meses, l a 
jooní t i ima n i ñ a Rosario González 
Fra i le . 
¡A les . p á d r a s les damos nuestro 
j n á s sJincoro p á s a m e . 
El grave suceso ds ayer. 
E n el íirayoiptp comprendido entre 
los ipueblos de Salces' y Font ibre , y 
on medio de la camreteira, tuvo l u g a r 
un gravo accidente, que ha sembra-
do, de pena los t ranqui los , hogares 
n e g o c i o 
Traspaso del K o t e l « y Gafó má-s ' 
antáguo de Sama- (Asturias), cuaren-
ta aaos estabilecido; t iene mesa de 
bi l lar . Se d a r á muy arreglado, por 
oniermedad de su d u e ñ o . 
Hotel C A R O L I N A . — A . Aparicio. 
18 Sí 
Saleflíaéor Éararitizasio, 268 PESETAS 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sa l , ' ha 63táble¿ ido t a m b i é n 
consulta en Comillas todos los miór 
ojea y viernes, de tres a siete de la 
tardfit 
Pida nuestro Catálogo general 
1928, de v 
A M o s é saneaüileato 
^tA/vv^vvvvvv\vvvAaa.Vi.vvvvvvvvvvvvwvvvvvvwv 
Ba-ños calientes y duchas, 
do .algas naturales y frés-
eosle duración y ten^pera-
tnra. según prescripción fa-
cnlíativa, do resultados cu-
rativos y eficaces en 
REUMATISMO, G O T A , 
ARTRITiSMO. OBESIDAD! 
TRASTORNOS nerviosos, ( 
etcétera. 
Temporadq, desde el 20 de jimio al < 
30 de sefr iembre. -BAÑOb D E CAS- j 
TAÑEDA. - ^equnda playa—SAR- » 
D I N E R O (Santañd<n). 
Enfermería y botiimin de urgencia. 
© 3 una t ra idora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
ahora ; pero b u s molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible pel i-
gro de 
E S T R A N G U L A C I O N ! 
puede causar L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la f ábr ica que quieran re-
cuperar en el r^cto «u potencia de t r abajo; las personas aburridas de 
cooirprar bragueros que a ñ a d e n sus i impertinencias a las molestias de ía 
hern ia ; las s eño ra s y los n iños ; en fin, todas las v íc t imas de hernias, de-
ben adoptar en seguida, puos cada mes transcurrido agrava la" les ión, loa 
nuevos aparatos de Mr . A U G . P. B L E T Y , el gran o r topéd i co francés tan 
conocido en E s p a ñ a desde hace vario s a ñ o s . 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
ie las H E R N I A S por antiguas, rebeádes o 'voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descui-
dadas. ' 
Accediendo a constantes súpl icas , Mr. B L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, s e ñ o r a s y n iños v í c t imas de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad ún ica de cuidarse y presentarse s in vacilación 
en : 
Unquera, jueves l julio, Hoteí .Turismo. 
S A N T A N D E R , viernes 2 j u l io , H O T E L G O M E Z (horas entre nue-
ve y una). 
Valmaseda, s ábado 3 , Fonda Guipuzcoana. 
Bilbao, domingo 4 , Hotel Arana. 
Barcelona. Rambla Cataluña. fiS.—CASA M A T R I C U L A D A 
de estimados contenráineos de Cam-
p<óo de lAirriha. 
V e n í a n en bicicleta, y a de nocho, 
los j ó v e n e s Oiescencio Alvaro Alva-
jro, die veiWtticiua.ti'o a ñ o s , y José» 
Ruiz RoUdúai, de l a misma edad tiam-
bien, quienes h a b í a n saludo de uno 
de los pnieblos méis pintcirescos de 
Suso, y con l a idea de regiresar a 
Reinosa, donde eistája domioiliados 
. E n d i recc lán con t r a r i a iba ¡giunl-
mente en, bioicileta, Ráfcaírdo Dio/. 
López, . de veintisiete a ñ o s , y natu-
raJ. de L a Hoz de Abiada, quien 
ohocó con-Cirescencio, lmb;endo sa-
[tido aquty {.iroivemente htir7do del 
go'pe recibido. 
En. lianruentable estado ha sido con-
ducido Ricardo al hospital de Rei-
nosa* donde fué asistido por el re-
pintado dtoictor s e ñ o r Isla, quien lo 
a p r e c i ó graves Lesiones. 
I E 1 suceso ociurrió, s e g ú n vairias 
vicinsiomeis, pcir l levar í a s l in tar iuis 
s i n luz y m a r c h a r a velocidad ex-
cesiva Defeeamois que el infortuna-
do Rica/rdo tenga pronto u n total 
peatablecimionto. . . , 
E l corresponsal. 
COLINDRES 
E l d í a 29, y previa la correapon-
diente au to r i zac ión , tuvo lagar el 
ejercicio de t i ro al blanco por los so-
matenistas de esta pintoresca vi lia, 
con asistencia del comiand'ante del 
puesto de l a Guairdia c i v i l , para' cu-
yo acto fué atentamente invitado, 
a ía como t a m b i é n lo fué el de Cara-
bineros, «iaitieudo que este úl t imo 
no pudiera asistir , por imped í r se lo 
las atenciones de su servicio. 
A las nueve de la m a ñ a n a se re-
unieron frente 3 . la casa Ayunta-
máento , part iendo acto .segruido para 
ol monte denominado «.Turbica», en-
clavado en este t é r m i n o .municipal. 
U n a vez en dicho lugar se hizo un 
miruoiopo reconocimiento del terre-
no, se .situaron ]os bamderincs en los 
puntos m á s visibleiS', ge colocaron los 
bilancois y acto iseguido se d ió comien-
zo al- t i r o ind iv idua l , que s p i l levó a 
cabo con el m a y o r esmero," siendo sus 
resultados 'satisfactorios y provecho-
isos, por hail>er obtenido un 55 por 
100 de impactos a diferentes distan-
cias,, desde cinicuenta- metros en ade-
lante. 
Con mot ivo de haber ofrecido el 
celoso cabo de este dis t r i to , don 
Manuel Doallo, un premio "para b J 
mejor t i rador , se ce lebró el concur-
so y l e fué adindicado a don Adolfo 
Ranero, por haber obtenido mayor 
n ú m e r o de puntos, siendo felicitado 
por siiis c o m p a ñ e r o s y personas que 
lo presenciaron., . 
• A eon t inuac ión les fué sei'vida on 
el campo, a est i lo de campraña, una 
• comida, ien e l transcurso de l a cual 
Teinó l a mayor a r m o n í a y f ra temi-
dad, a c o r d á n d o s e por unanimidad 
cursar el siguiente te legrama: 
«Presáden te Cooseio ministros. 
Somatenistas Colindres, amantes 
del orden y t ranqui l idad, felicitan 
Oobierno regenerador y en p'ajrticn-
Ja;r a su pi'esidentei. d igno de elogio 
de los buenos natriotas, por descu-
bi-¡miicnto complot para resucitar an-
t igua poilítica, muer ta para siempre. 
—.El cabo .» 
A los nostres hubo sus corresponr 
dieintes brindis , todos ellos inspira-
dos en la paz y en í r randec imien to de 
nuestra querida Patr ia , terminando 
con vivas a Sus Maiestndes los Re-
yes, ial E jé rc i to , a.1 Gobierno y a to-
dos los que colaboran en bien de p 
madre Patr ia . 
Sobre las 16 horas isa rep i t ió el 
ejercicio de arma corta por los au-
torizados para el uso de é s t a , con 
r?sulltado satisfa<-torio, in ic iándose 
el regreso a l pueblo y d á n d o s e por 
terminado el acto, que resu l tó átu-
mad í s imo , 
El corresponsal. 
• • • 
De Cabezón de la Sal. 
L a Comisión técnica da por 
terminada su primera visi-
ta.—Buenas impresiones. 
E l s á b a d o d ió por terminada sií 
pr imera visi ta, en esta vi l la , a la 
zona afectada por los hundimientos. 
A u n cuando no hemos podido obte-
ner una referencia de los señores 
ingenieros sobre las impresiones que 
llevan de tan interesante asunto, pu-
dimos adqui r i r el convencimiento 
pleno de que, por' lo menos, no ser» 
variado el trazado de la r-arretera» 
oue tantos perjuicios ocas iona r í a a 
Cabezón . 
Nos complacemos en manifestaT 
que l a v i l l a e s t á muy satisfecha do | 
la Comisión, que con tanto in te rés 
ha estudiado este problema, de. tan 
v i t a l i n t e r é s para nosotros. 
A U T O M Ó V I L E S 
Los mejores frenos y 
la mejor suspensión- _, 
El coche americano mas perfecto, 
(Pa t en t e s N A S H ) Probarlo es convencerse. 
C a l d e r ó n , 2 3 
DE ^26 
alie Ia Comisión se pro-
£ ¿ algunos trabajos, co-
^e0\eoho3 estos trabajos, la 
»f^initii-á im comde.nzudo y 
|P, folm;0, c'n P! c'uâ  lse i:)ro" 
id0 J" rejnedios a que hubiere 
^ aunque nada pued,e ni de-
q"6, rt:e porque no deben oo-
^ opinión03 antes de que la 
5 informe atl Ministerio de 
ff tiene gran confianza en 
% Hará una solución satisfae-
5 ,.' sobre todo, ya es bas-
f S e no baya necesidad é e 
t r a ído de la carretera 
r . . Bolín termino diciendo-
moíivos para ser opti-
r IC las oosa-s parecían d.e®ü-
ffv como éi se las había ima-
Igéni^708 señores Alonso Mar-
Hernández San Pelayo salie-
Sn in í " Para Madrid y el se-
i £ pava SantgpdeT, siendo 




.̂ pil))'" su fiesta onomiiiifitdca 
&s0o Hermano Podro, direc-
'̂ i1'"i>.i-nfla de C'omercio de 
T.xlos los alumnos y anti-
a¿,nos d a t a r o n por b. casa 
;. "Sa.bio profesor para felicitar-
ítóianano Pedro obsequió a to-
bérfidamenite. 
lerínano Pedro recibió con mo-
lie. so 
gofior Botín, nos mani-
pi-edicará eJ elocueinte oi'ador car-
meiliLa Padre Aureilió de la Virgen 
del Carmen.. 
De esperar es que tpdos ¡os devo-
t'Qis de ia VArgieini del Cai^neai han 
de asistir a todos •estos cultos, qs-
t&rbtmdo el escápulario exteaior. 
En las Salesas. 
En la iglesia deJ Monasterio de la 
Visita.eión de Saaita María (Salesas) 
fíe celebraivám los cultos siguientes: 
Esta tarde, a las seis (hora o-fi-
ciail), se hará el ejercicio de Ja Hora 
Sairata. 
Mañamia, 2,, festividad de la Visi-
taidióm de Naiestra Señoo-a, a las diez, 
misa cantada, en la que oficiiará el 
nvay ilustre, señor don Fernando Ou-
ri.K;ha.r.rá, magistral de la sau.ta igle-
sia Catcd:ral. Se expondrá Su Divi-
na Majestad a contin"iiación, que que-
dará manifiesto hasta la función de 
la tarde. A las seis y media, esta-
ción, el sanio rosairio' y; sermón, que 
predicará don Jua.n Plaza y Ortega, 
tfirmmándose con la solemne rosor-
va, en la que dará tía bendicióu con, 
Su Divina. Majestad nuestro eioelen-
tísimo prelado. 
1 las n ioá i sks s píili'ieo en p i i c r a l . 
Pasados bordados a máquina. Fsta 
Casa es la que rná* rápidament&hace 
ios encargos. 
B E C E D O , 7 , 3.0 
\ w v w v v v w v w v v v v ^ ' v v v • t v k A • v \ ' ^ v v v v v ^ • v v ^ / v v v v v 
día una nueva nrueba de 
s? (e estima en.OabezÓn, en-
Sinfinidad de regalos. 
lCOn sal-ud celebre el querido 
% Marista tan señalado día 
*üos-
cieclad. , • _ . 
regresado de Barcelona, para 
irlinos días) al lado de su apre-
gjniíia., don Angel Ortiz. lie-. 
, g mpos meses de Filipinps. 
ielaárid llegó el niño Julio 
afiiato. 
ueva'escuela de Ucieda. 
¡nbasta aplazada. 
ppnroiento de Puente ha 
j;¡!() aplazar la subasta de cons-
e la'nueva escuela, de Ucier 
[sbDciada en e-l «Boletín Oficáal» 
iPléé juJioi, hasta el 4 de •agos-
© mejorar el proyecto de cua-
v sei> mil pesetas a noventa y 
¿al. 
^¿s lupcro innlaiudiraos a,- aquel 
, Muníicipio, por entender 
ay mejor dinero que el enl-
igo en escueJas. 
ntander. 
:/̂ o de su enfermedad ha 
fc/lo a Santander a reanudar 
líiborcs peiriodísticas nuestro 
?.mao José María Aguirre. 
El corresponsal.., 
lVVVmVVVVVVVVVV«AA«/VVVVV%\^A^VVVVV* 
Bli&o en cierta calle •madrilefíá1 
fila de Polo bien pequeña,' 
minino lugar, precisamente, 
pecayó la gota, brotó un diente... 
es, quizá, el origen bien sencillo 
[se exista hoy la calle del Ool-
[millo. 
i d a r e í 
la Virgen del Carmen. 
pla fiokiramid'ad de años ante-
s cómienizain hoy en la iglesia 
umm, de esta ciudad, los cul-
pe hciiman durante este mes 
Iwa y Madre del Ciármelo ios 
Cn-mrJii;-, ;, em unión de los 
•etableis devotos con que cuen-
ca advocación en esta ciudmd. 
ante todo e] mes habrá Bosario 
•wio de la Virgen dejl Carmen 
y rurdia de la miañana y a 
medra de la tardo. 
4, a las siete de la tarde, 
? imita general de la Cofradía 
m. 
.aovena comenzará el día 7, ha-
coa plática a las seis y me-
iieve die la mañana y a las 





B I L B A O 
Biihoo, i.aor-. 
de Vizcaya, l.QSS:'-
U.iquijo Vasciingado, 1S5. 
Ganliiial. 85. 
Navie.r.a. Sula y Aznor, 7G0. 
ÍPiaipeleii:a lEiapiafioliá, 100,50. 
Unión Besó.nri.ía EspafioJa, 167. 
Unáán Espiañaia 'líxipUKUvos, 485. 
Güligaciones: 
Fcinroenrril del Narto de España, 
paircana, 69,30. 
Idean del de Asturrias, Galicia; y 
León, pirianara, 66,50. 
Idem d'dí Nointe, Valencianas, 5.50 
par 100, 98,20. 
HidiroK^fetricia Ibéiriaa, 1925; 6 por 
100, 90; 1921, 874 sirn cupón 
I-lK.lr¿|e(!lécliirioa E^pañollia, 1922, 6 
por 100, 95,50. 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,90'y'lis^To 
por 100; pesetas 15.000. 
Tesoros abril, a 1U2 por 100 ;• pe-
setas 29.000. 
., Idéttn febrero, a ]01,^0 por 100; 
pesetas 35.000. 
Idiean. nóviembre, a 101,15 por 100 ; 
pesetas 30.000. 
Amortizable 1920, a 92 por 100 ; pe-'1 
setas 12.500. 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
v v v v v v v v v v ^ ^ ^ A ^ A a ^ ^ v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v » A • v ' 
en la calle más céntrica de Beino-
sx acreditadísimo comercio de teji-: 
dos por no poderle aiender su 
dueño. 
Razón las tres B B B.—Reinosa. 
U 110 Pódrán cobrarse, caso 
P'̂ imados. 
^décimos número 31.965, pri-
^'e, del sorteo de hoy, rogan-
a persona que los baya encon-
S «i-va. entregarlos en, la Ad-
de Lote-rías Blanca, 10. 
í1 tomado las medidas con-
SoCíEDAD ANÓNIMA 
| &sU fecha puede hacerse 
^ení 1 Ca^a de ^ Sociediad 
S ° correspondiente al ejer-
í dfif̂ 0 paiSado' contra presen-
• • Wfón número 0, de las 
i -«ñutidas por la misma, a 
( L . Poetas 40 por cada uno, 




cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrUioa 
y polvos antiasraáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenet 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxito» 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MiCA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
de seis mil plazas hay que proveer hasta finí de año y muchas 
que " 
acab: 
quo . ê's?-''n x 3-000 pesetas. Compre la nuieva ley y Regí*--
^ c I a ^ - de aprobar el Gobierno para .todos los que hayan ser-' 
ta - '̂Uicc ymto jiinscs en adelante y los retirados. Formulario-?, docu-
S4s ' '̂O obtener esos-destines. A ' 3,50 ejemplar, oertaficado a 
% ¿ ^ ^ P a i ñ a n d o el importe por Giro Postal. ^Pedidos a la Re-
%D «La Patria», Carrera de San Jerónimo, 51.—Apartado 643, 
8^^n<knse también a «•La Patria», periódico nacional, rec-ibjivi 
i^lari n yac,r"n̂ es y de adjudicación .inmediatamente de' salir 
* tejtojf ' - ^ ^ G ü . ' - ' v - ; - v • nurá <-.«ia.nt"'S inínrmos ne ce-i i • :... 
ra4o 0^ de s m «>l ic i to- í : CINCO PESETAS' •trimestre, pa-
•Santandemias, 12 acciones a 37,50 
pesetas. 
Alicantes H , a 96,75 por 100; pe-
setas 7.000. 
Trasatlántica 5,50, construcción, ai 
93,50 por 100 ; peseías 7.uno. 
Hcsinera -Ruth, a 87,r#0 por 100; 
pesetas 4.500. 
pozo negro se sustituye ventajosa-
mente por el higíónioo Foso ALFA 
(patentado), que no necesita limpie-
za. Concesionarios; Lemaur y Arre-
dondo, Muelle, 26. 
¡ANO X r . - P A G M A 
T e l e g r a m a s hrev*» . 
DESAPARECEN W;0¡CALMSNTB 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre so!o en tres nirnutos. Coni-
puesta de sales de Radio disueltas én Gli-
cerina, ataca la raiz del pelo sin perjuicio 
píim la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que iosdepilatorios conocidos 
(polvos,.pastas, aguas) y con rnás econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. ¡g, 
S q encusnSca en Sodas ¡as buenas Per-
futóerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 si frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yetana, 21. Barcelona. 
cadáver rfe una imendiga devo-
rado por a ' imañas . 
-CJAISITiH.DLON,, 30.—(Corniurrca la 
©iisirdiá civil de Toga, pairtklo .le 
Carevas BOairucias, qme ha eaTcomiipaido 
en el caimipo eJ eadáveir de una W%-
jicir, d^Sspfróvilisto do la caheza y ex-
fipeoiaidiaid ŝ y con, seftaJes . evidanites 
de liahar sido devarado por las aili-
nuiñias dbl mcin.le. • 
iDifiicuttüisaimianitio flo lotg-ró ¡ide'nti-
fiicoir ell cuidá.vcir, que eis el de la 
micmvligia Paiaeluiaffla Aiparlei Alhalat. 
,¡b gáfcéih/ua, y ooho a-ños. 
VMiVVV^VVVVVVVVVV'VVVVVVV»A/\Via'W^A^'VVVVVVV 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
í i m i ú m n ' m h f A 
• v v v v v / v v v ^ v v ^ w v v v v v v v ^ t / v v v » / v v l ^ v v v w v v v v v « . 
•MMÍM '̂nTIiiiTl'wi'iiiá^ 
T¡ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
I J Ü A N D E B I L B A O Y G O Y O A C A 
j D'eusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
o e m i r . a s A . 
tñovlmienio dfe buques. 
i-Buitiradiiíi: 
«Cüra'iro», de Biüiao. en lastre. 
•«Oa^O' Penas», de Gijón, con car-
ca ffonierail. \ 
San Car'ios)), do Bi,i.bao, con, cairga 
g',on.ciral. 
c<,M|áv:£¡atnq Claaio»,, de Bilbao, con 
carnta genieira.l. 
(íToñm))," elle Bilbao, co,n carga 
gTC.ncira!. 
De-spiacihiadois: 
•(i.\!liljia>\ paiiia B-dhao, con fosfato. 
((Víclí'oir», paina Ribadosella, con 
madera. 
"Ca.bo, peñas», peina Bilbao, con 
dairga genieiral. 
(cSam. Camloisú), pan-a La Coa-uña, 
con cairga gieniaral. 
(cPoerlo Rico», paira Saint Nazai-
me, con, ciariga g'^meral. 
«Mairiiaino lOamio», para Gijón, con 
caoiga geiraraí. • 
SemáfQiro. 
N. O., flojo; mar riaada; cielo ace-
lajado; bo/iizointes neibiliinci&os. 
El «Alfredo». 
Con (üferantes mercanicías es es-
peinado 'en niuesta-o puerto, proco-
dente de Vigo el vapor «(Alfredo». 
El «Victoria». 
Con carga genioral entrará en bre-
Uii ica Casa de Coloniajes en ía pro-
vincia que se dedica exclusivamenie a 
( ¡!a importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
íOf ldncS: Ve!ssco,11.-TG'éf. 471 
iVVVVM'VVVVVVVVV^Vv^VVVVVWVVVVVVVVX/VVV^'VVVV 
ve eai nuésítiro pueaio el vapoff' <«Vic-
toiria». 
SiüieGtros marítfmos. 
«.•VdiO'M-' ven Baeyea-».—Sliangibai, 
•̂ 3 junijo.'—A bando dé este vapor 
alieanáiri, se ha decíiairado un incen-
dio proivocado por uraa explosión Je 
sa.lipetre, babiénidose producido ave-
rias en las bodlegas númiaros 1 y í?, 
iiancho de m.aíriíxras y puente. Di-
cihas boí'egias conitfenicai 2.500 toaic-
Jaidas de ciairga ganeiual, que es^tán 
en su mayeíría averiadas por el fue-
go y a guia. liáis bodogás númieros 4 
y 5 no hian suiflrildo a.vciría alguna. 
Las ncípainaciones nccesairóas para 
dejú-.r el buqiiiie en co.n:(liciones de 
r.iaivegar ac ca.'icuki eiu:ploa:i-¿Ln un 
tijjf do meses. 
Es ^Nativiidad». 
Ka za/üpado do Málaga para San-
taráid-qr, coai carga genoral, el vapor 
((Nativid'ad». 
/VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVWVVl'VVVVVVVVVVVVVV\ 
E l veraneo regio. 
viremeá, se ce'liebiriairá en el cafe «La 
Victoiiia», a ¡las nueve de la noche. 
MADRID, 30.—En el expreso de 
Irún ha salido para Sam Se'bjsustaán 
la Reina dofía Marina Cnistin-i. 
En' la estación fué despedí da por 
el Gobierno, autoridades, altos pa-
iatinos y personalidades. 
I'cfí-a 'Giistina llegará a la eapital 
de Guipúzcoa a las nueve de la xna-
ñana. 
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Patoelíóti Naí'bón.—^(S. A. de Es-
pectácuilois.) 
Hay, jueveis, la comedia, en cárneo 
aotois, por la geinrtilásinm May Mac 
Avoy, «931 seaitiimentah). 
Mañana, vilcirmcs, «¿Bómide cstairá 
o! tesoao?», m siette actos. 
Butaca, 0,40; paraiiso, 0,̂ 0. 
CisiiBina BC'Uífaz.—Hoy, de siete a 
diez, la .heiianosa seaie ^titulada «El 
ta'eai nnkiyeiro 24», eai seis parios. 
9 
S M S , 
FAVOR y LAPIZE son las mejores 
y, están garantizadas. AccescíaioG de 
todas clases. UNICO taller de reoa-
raciiones. PRECIOS MAS BARATOS 
QUE NADIE. No comprar sin con-
sultarnos precios. Motos «INDIAN» 
y «FAVOR» 
Casa Ruiz—Arcos de Dóriga. n.0 5. 
se oblieae ust agua mineral 
ecoivómicu, a l c ñ l m a , liticada, 
dsáicaosa &1 paladar, cosits'a 
las cjsfermedadss de lú's R í -
ñones , Hígado* Vejiga y Es3¿-
mago. OEPOSíTARJOS^ 
Ésíaíileciinieiitijs Bslana ÜWnm, l fc5 
Paseo de la industria, 14 - Barcelona 
•«/V^^.VWWX^VVA^VVVVVVVVAaVVVVV^'VVVVVo'l /VVV 
Gran Hotel Café-Restaurant. f 
J U L I A N G U T I E R R E 2 < 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción de! café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
PÜiáito dea día: Cireípinietas a la Pe-
ni c-o'rdinia. 
FUNDADO EN 1857 
El Consejo de Adiminisitración, en 
sesión de iesta fecha, ha acordado 
repartir,' a cuemba de las utilidades 
del acbuail ejeroieio, un. dividiendo ac-
tivo de DIEZ POR CIENTO, o sea 
de pesetas líquidas 12,50 por acción. 
El ipago del expresiado dividiendo 
se efectuará desde eJ día 6 del pró-
ximo mes dé julio, previa presenta-
ción de los lextraotas de inscripción 
de (la§ acedónos eai las oficinas de es-
ta Oeaxtral o en las de cualquiera de 
sr.s Suxmrsales. 
iSantander, 30 de junio de 1926.— 
El presideaite del Consejo de Adani-
nistración, Saturnino Briz Larín. 
NUEVOS MODELOS 
BATiDSIAS^DE ACUMULADORSfiS 
t)ara antomóvilas y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
ACCESORIOS D I RABIO 
A&ENTE EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a ! d e r ó n ) - 5 A N T ' A i V i ) g ] ? 
El Consejo do Admiinistración de 
Ci3te Banco, en sesión de esta feciha, 
ha lacordado, en virtud de las atri-
bniciooies que ele 'concede eí iarlícuío 
40 de los Estatutos sociaies, repar-
tir a cuenta de las utilidades del ao-
| uival ©jereicio (un divideordio, de OCHO 
Y MEDIO POR CIENTO sobre el 
capital sooial desembolsado, o sea 
PESETAS 21-25 por acción. 
Los iseñores laccionistas podrán ha-
cer lofectivo dácho dividiendo desde el 
día 3 de julio próximo, en las ofici-
nas del Banco y las de sus Sucursa-
les de Alar del Rey, Astillero, As-
torga, Burgos, Cabezón de la Sal, 
Cáudiad-Rodiágo, Frómi&ta, Guijuelo, 
La iBiañeza, Laredo; León, Llanes, 
Ponferrada, Potes, Rainales, Reino-
sa, Sahagún, SaJamanca, Santoña y 
Torredavega, previa presentación de 
los correspOindientes lEixtractos de 
inscripción, EXCEPCION HECHA 
DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
QUE TENGAN ABIERTA CUEN-
TA CORRIENTE, A QUIENES SE 
ABONARA DIRECTAMENTE EN 
LA MISMA. 
, ^Santander, 30 de junio de 1926.— 
El secretario, Justo Pereda Mendoza. 
Música.—Progirama de las obras 
que ejecutará hoy, desde las ocho y 
media, hasta las ^i.ez, la banda mu-
nicipal: 
PRIMERA PARTE 
«Alduis», paso-doble; Rueda, 
«Seirefniaita anidaliuza»; Roiig. 
«Ciáibajllería ligaraj), oiberlura; de 
.Saippé. 
SEGUÍvDA PARTE 
íRocuqndois de AroheniaD, poema 
si'inf ómic o; Alv a ir 0z. 
«El príncipe Gasto», famltasía; Lleó. 
(fBcinaimcir», ((Por ;̂na mu.jic.r»; 
injauclia; Lunm. , • 
Gonvocatcria.—Los oporados por 
el dotetoir don Garlos Gaircía Peláez, 
acudirán a. la reuinión que mañana, 
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Tonifica, e/urJ? a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓfclASO 
^ACEDÍAS Y V é M í T O g 
1MAPETEMCJA 
•JARREAS EN N 8 Í O S 
y KduHoB que, a voces, aliernan con EJIREfilíiEKIfl 
D2 lATACl6 í> I Y ÚLCERA 
del Estómago 
K jy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
on la época dol DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enráyese ur.a botella y se notará pronto qua 
ai enfermo come más, digiere mejor y (• 
nutra, curándose de seguir con su ueo. 
8 pesetas botella, con medioacÍDi para unos 8 día» 
Venta: Serrano, aO, Faimscla, MACPJ0 
y principa'.os del muntlo 
EL PAPEL DE FUMAR «GOL» 
lEfl. pnesitiigiíO&o señar doíi Rafael 
Párez Jarda, represeaitante de • la 
araevia miairca del magnífico papel de 
fuinar <tGol» nos ha enviado varios 
lábniitas del meaiicianado papel, ob-
sequio que lagmadeoeinols sincara-
inienfíe. 
E l señor Pérez Jarda también rih 
repartídt> papel «Gol» en los esta-







Equidistante de Bübao y Santander.. 





Especializado fiara la sCuración: 
Del reumatiamo aíi^ticular, musca-
lar, agudo y crónico. 
Del aritritismo con neuralgias, 
ciática, lumbagos, arenillas -.y ori-
nas muy urál icas y con catarros 
bronquiales. • 
De la obesidad, gota y dispepsias. . 
De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
Agua conrienite en las habitaciones 
y ascensor para .transportar a loa 
enfermos desde el baño a la cama. 
TEMPORADA OFICIA'L 
15 DE "JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Admínstrador del Balneario. 
V V V V I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A ^ V V * 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle' 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua^ caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas,^ garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
Olima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las eufer-
medades del riñón, vejiga, artritis-
mo e infalible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrieo y loa 
¡álculos. 
Temporada: 1.° de julio a¡ 30 de 
[septiembre. 
IOrquesta Marchetti, del Palacio dé 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Reinosa (ferro-
carril del Norte); Soncdllo (ferroca-
¡rril La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda. 36.—^SANTANDER. 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SANTANDER 
' F á b r i c t i t j e W c a s / \ l a r n • S M a m e s S t i j M 
ñ p m e b á d e r o b ó . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e • ' 
Representante: JOSE MARIA 
do» y San F£ancl9CQi \ l torcerg, 
BARBOSA,—Cisneros, 7, según-
-SANTANDER, 
Í U K i 
ora ií> 
n ¡ 1 
m nU 
f > A I 
[ 9 $ \ 
•M t̂r 
m o x r . — p a g i n a e 
Bmm 
m u 
m e x p o s i c i ó n 
i 
VENDO ebuiot uuovo, llave 
ea mimo, oóiíin-ico, muy ba-
rato. Informos: Ruiaaaaycsr, 3, 
bajo. 
VENDESE C0& do campo, 
gpairiid.a, coai luz, timbras, 
aginia, baño, joirdím y huerta 
con hanmo?as firuitas, próxima 
Sauitaaiideu', a Ir-as minutos do 
.ticiaflivki y fe/iirooaii'i i l . Parta 
sséttfei .pana md'ustirLa.-—Tnfaf-
moíi'á. José Benii'ii); Ave-n.i'd'a de 
Alfonso XIII.—'Estanco. 
VENDO en lo mejor de la ciu-
dad, e^tableoimiento de ultra-
marinos, uno de loa mejores 
(por falta de salud).—Iníor-
,ines: Sr. Perujo, ferretería Mo-
retón, calle de Atarazanas. 
i 
ALQ'UILO /(iros .habiiacionea 
aíimcbladíis, sitio céntirico, sol 
iodo el dia.—Infc/rmará esta 
Ad/mmdiSitirac ion. 
L E C C I O N E S particulares de 
Bachilleirato, por Lieenóado en' 
Cienciag, 
Hernán-Cortés, 5, tercero. 
J O V E N de 28 años, con pirác 
tica en bisutería y quinoajla,-
dorólas y cerea-ía, conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
España, se ofreca para aima 
cén o viaje. Modestas preten 1 
sionea—Dirigirse a esta Admi-
nistración. 
TRASPASO O'Staldecimiento de 
comidas y bebidas. Sitio cónt'i-
co. Ciiemteila inmejorable.—-In-
formes :"J . López Alonso, aí-
macen de vinos.—Santander. 
SE ALQUILA medio piso amue 
blaldo, pirecio módlco.'r-^lnfor-
marán : Alsedo Bustamante, 4, 
portería. 
VENDO siüería de sala y l i -
brería, buen uiao.—Razón: Me? 
néndiez Pelayo, 55, chalet 
«Flora». 
RELOJERA. - Jiilián 
íua.n. Objetos para regajo. E& 
iojea de todai clases.--22, 8as-
"rancisco, 22.—Santandeííi, 
TRASPASO urgie d̂e s-alón l im-
piabotas, buena pa/i'i'oqiiiu y 
mny '.aidredilado. Obispo Pla-
za. Esqjuína MáiKlaz-Núñez. 
SERORA DE COSVIPAÑIA^Te 
ofrece para las tardes, por te-
ner la mañana ocupada. Bue-
mas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
P5AM0 superior, máquina de 
escribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
xasión.—«El Arca de Noe».— 
fuelle, 20 (esquina Calderón). 
La Casa mejor 
sur t ida en el 
ramo. 
Ult imos modelos 
en nuevos c o l o i e s a precios s in competenc ia . 
i V i f l » ^on nuevas e i ^ P ^ a n t í s i m a s 
l U s í * rebajas, se isquidan: 
p a r e s calzado, en var ios modelos , para 
s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o s , 
TRES a DIEZ pesetas par. 
A V I C U L T O R E S ¡ alimcniad vuestras aves con hu-ísos molidos y obtendréis | ¡ sorprendentes resultados. ¡ i Tenemos un gran surtido de | ¡ moihios para huesos, calde-ras para cocer piensos, corta-vercl uras y certa-rsíces es pe- j ciales para avicultores'. Pedid catálogo á 
I Apartado 1B5.. BILBAO | 
Rieipresentante en Santanicíelr; 
José María Barbosa; Cianeroa, 
7, RCgnando.: 
¡Entonces no ha usado el 
único remedio infailible 
que los quita radicalmente 
en tres días, y solo, cuesta 
rl,20 pesetas traaco. 
l l i l ü i D 
i m s m m 
Como purgantes, no tiene riv al* 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimoB.. 
En Farmacias y Droguerías. 
Camisas Sarga a 3,75 
— Percal desde 4,00 
~ Popelín — 7,00 
— Señora a 2,7-5 
— — Festón a é,95 
— — Holanda a 3,30 
Sábanas cameras a . . . . . 3,70 
— grandes a A , \ . 5,80 
— enrado a r>,50 
— extras a 8,50 
— matrimonio desde 5,50 
Almohadones — 1,10 
Toallas Felpa desde . . . 0,40 
Toreras Señora a 1:5;P 
Camisetas — a . . . . . . 2,00 
Pantalones Pana 5,00 
Chalecos varios (hombre) 1,50 
Lanas para traje' desde . 1.50 
— metro. 3,0o 
Holanda pzas. 20 mts. desde" '20,00 
Tela sábanas 1G0 cm. a . . . 1,70 
— — superior a . . . 2,25 
— — curado a . . . 2,50 
~ — e ^ t r a a . . . 3,00 
— — 190 cm. desde 2,10 
Trajes pana niño desde . . W 
- Dri l — - m 
- Lana - - | . Í 
- Lana (hombre) . 2;),^ 
- Mecánico 
Americanas Punto a . . . 40'U 
T a m b i é n l i q 
T o q u i l 
• ' . — - / V _ . ^ ••,•,•] 
u i d a m o s a m e n o s d e l a m i t a d d e s i r V a S o r , P u n t o i n g l é s y F e l p a p a r a h o m b r e ; P a r a g u a s , M a n t e l e s , S e r v Ü I e t a s , C o l d 1 3 5 
a s . E n t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , I n c l u s o s e c c i ó n d e S a s t r e r í a a m e d i d a , t a m b i é n p r e c i o s m u y r e b a j a d o s * 
< i v i c l e i n t e s r e s a . c o m p i - a - i - ^ l i r - o v e d i a n d o e s t a - o c a s i ó n e x c e p c i o n a l c o n p r e c i o s p o r l O O m e n o s d e s 1 1 ^ 
U i & O A T ® I I A t i A £Z P R E C I O S F ^ r j O S M A R C A D O S 
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ANO XI.—PAGINA I 
C A S A F 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
i l i e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n é c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a 
p a r a 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
s u r t i d o e n a c c e s o r i o 
A r t í c u l o s K o d a k . 
s . 
t o s 
c o a 
s r e o r -
y 
E s p e c i a l i d a d e n a m p l i a c i o n e s . 




— — i — ; — — 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de aofe. Suea % 
títuye con gran «entaja al bicarbonato en todos nse 
«sos.—Caja 0,50 pt30 Bicarbonato dé s o s a gimárisaaí 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAt.»¥uiiíe»i' 
Bosis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad general̂  
^ r e c i o i 3 , 5 0 p « 8 « t « s « 
^ D e p ó s i t o s D o c t o r J S e n e d i c t * * J f / T ^ i S 
Ot T«ata aa prlnolpaOss (aesaaslae «• EipaflM 
.«a luUBdOTS S, P E R E Z D E L MOUNOi-FUae «i las E m m I w i 
w n d e p a p e l v i e j o ' a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
|j Wrt\VVVWVVA.VVVViVVV\V\̂ 'VV̂VVVVVVVV\a\ VVWVVVIVWVWVVWVWVWVWW 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
T r a s a t l á n t i c a 
^ E A A C U B A Y M E J I C O 
r' PROXIMAS SAhIDAS DE SANTANDER 








CRISTOBAL. COLON saldrá el 8 de agosto. 
ALFONSO XIIT -saldrá el 30 de agosto. 
CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá eí 4 dé noviembre. 
ALFONSO XIIT saldrá el 26 de noviembre. ! 
CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
.uniendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
CABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
« tos buques disponen de camarotes de cuatro literas ¡i 
wmedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 





r J N E A A L A A R G E N T I N A 
U ^ 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,- «aldri d« 
SANTANDER el yapor 
U N C A R L O S 
^ ítMbord»? en Cádis •) yapoi 
^Saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
âdo paaajeroB de todas clases con destino a Rio Ja-
» . neiro, Montevideo y Buenos Aire». 
, r«cio dei pagaĵ - ^ tercer» ordinaria, jp&r» 
incluido impueitoii fieiet* l l T ^ i . 
U N e a a o r i e n t e 
^ Vapor 
¿ S L A D E P A ? i i A Y 
feaf dn Coruña pl 1 (1e julio para Vigo, Lisboa (facultar .̂  
\$¿ y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Va-
l5to ' Tarragona y Barcelona, v de dicho puerto el 11 de 
^ - Para I 'ort Said, Suez, Colomro, Singapore, Mani-
SÍa Kong, Yolcobama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
y pnf ai' admitiendo pasaje y carga para dicho.» puertos 
j £ a 6tro3 puntos para los'cuales haya establecido ser-
d̂os ¡regulai,e3 desde los puertos de escaJa antes iadi-
^SAVmi^0^11»1 y condiciones,- 'dirigirse ai í t í l »jC«Bt*l 
^ O m S ^ ^ S E Ñ O R E S HIJO DE ANGEL PtREZ 
^WMPAfJiA, Pateo de Pereda. l i . - T e l é f o n o OT.—Kl-
^ "Moióii telegráfio» « Mlef^iofti fiET^IRli. 
P A R A U A H A B A W » 
11 de JVLIÓ; vapor OROPESA. 
25 de JULIO, vapor ORO VA. 
8 de AGOSTO, vapor ORI ANA. 
22 de AGOSTO, vapor ORCOMA. 
5 SEPTIEMBRE, vapor ORTEGA 
19 SEPTIEMBRE, vapor ORITA. 
24 de OCTUBRE, vapor OROYA, 
lítniendo ría CANAL D E PANAMA a Criató-
eal (Colón), Balboa (Panamá), Cailao, Mollen-
|o, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
m * puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
IAJEROS D E 1>, 2.» y S.* CLASE Y CARGA. 
Pítelo del pataje • is Habana (incluido impíos.) 
OROPESA ORGOMA ORIANA 
OROYA MITA ORTEpA 
l.8 clase. Ptas. 
2. * » » 







isra.—Para servido, de io» 
©apiñóle» estos buques Pevan camareros y co<fl-
neroa cppafíolet encargados de hacer platos a 
estilo del paíi . 
Se hacen rebaja* a familias, tacerdotat, 
eompañíai de teatros, etc., y en billetei do iáa 
y vuelta-
. Patajerot de tercera ciato.—Bon alojados «a 
higiénicoB y ventilados cRmarotí» de dos, cua-
tro, seis y ocho LitoraB (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las cofloidafl, d« 
variado menú, son aervidaa por c«Mnar«ros é38 
amplios comedores y condimentada-B por codn*-
rois cápafíoles. Disponen de baño, salón d« fa-1 
mar, «te., y espaciosa cubierta de paseo. í 
Precio de pasaje.—Para puerto» de P m í » -
má, Perú, Chile y América Central,. «oliclteaafl 
de I o í 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, n&ss* B. — Teféfüíie 9?a 
Tetasramas w telefonemas: BASTERRECHSA. 
«íni «—mi immmmts 
firaiites vapores, « e o s i o l i n i i p s 
9 ! •• 11 sn ü i 
IBERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTB 
DIAS DESDE SANTAitfDER A HABANA, V E R A C B U i . 
Í A M P I C O Y NUEVA ORLEANg 
PR0X5MAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
YIUDA DEISiSKMEeÁ 
Fdbrica de tallar, bíseíar 
y restaurar toda clase de 
'unas, espejos de las (or-
nas y medidas que se de-
see. Cuadros grabados y 
nolduras del país y ex-
tranjeras. 
I I IFI6R0: m U M B E K l M U , 
r i l U S I : ilpy9i!!iS. |S 
Se p i l e pape l v l e l s 
gaBe de Sea Jfcsé 
Comidas económicas. Langos-
i ta Iodos Zos díps. 
ARCILLERO, NÚM- 23 
m m u m m . m m a m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consiiltsn precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
eiivoi-PAP2L B L A N C O para 
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se yende en este pesrió-
dicio. 
SEÑORITAS DE R0DRÍ6ÜE2 
tnterras, medio pensionistas ex-
erñaa. MARTJLT.O. 5 y sucursal 
SARDINERO 








» 7 de julio. 
» 28 e julio. 
» fl de septiembrti* 
ft 29 d septiembre» 
i 20 de octubre. 
9. 10 de noviembre. 










A M H E R I K ^ I L I N I E 
i E R V I C I O RAPIDO DE VA^OKES GORKEOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T ^ m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO 05 SÁNTANDEJI 
¡El i de agosto i 
¡El 14 de septiembre I 
PEI 14 de octubre 
Si 4 de diciembre 
Kiaaliíeiiao carga y pasajeros de l.K y 8." clase, 1 . " económica £ 1 . a gSíflb 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
Rara Haban»': pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 6^9,80.—Ka?» 
H U y Tampióo • pesStas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 58i,75; 
¡Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y ton de tobr» 8om» 
eídos por el etmerado trato que en ellos reciben loa pasajerot de todaj las «sietorías 
Llevan njédicot, camsírerpt y cocineros etpaftolega 
P a r a m f e I n l a n n e n d i r i g i r s e a m a a i l é a i t a r t u B c a g e f l ! o m 8 a ñ { a . - S a n ( a a i i e r 
! POLSATIiC. 
• I ffOLEDO, 
I H ÍHOLSATIií, 
i I 
EEESSBBEEBQ 
> 29 d§ noviembre. 
» n de diciembre* 
I 12 de enero de m i » 
f 81 d& enero | 1 
S S3 d febrero > p 
S 19 de marzo a | 
S 4 de abril. * 1 
PASAJERO^ DB O A M A B J l 
ÍS. fTERCEBA C L A S E 
PRECIOS EN CACARA MUY ECONOMICOS 
•íueva OrlesjQi . . . . . . . . .^ i Í n É ¡ 
f t m m m m tóS^Si l m R 
Habana Pesetas m M 
&í ütfot precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean», que son ocho dolían más. 
¡TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES D I 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera ciase los camarotes 
son de una y dos l i t e ra i En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
do TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de ma«. 
álfica biblioteca, con obras do los mejores aútorét. JE1 per-
sonal a sn servicio es todo espafíol. 
3e recomienda a loa señorea pasajeros que se présenle* 
m esta Agencia con cuatro díaa de antelación, para tra--
ndtar la documentación 'de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON.FRANCISCO GARCIA, Wad-Rát, S. 
pral.—Apartado de Correos, núm. M.—TELEGRAMAS 1 
TELEFONEMAS, FHANGARCIA.—SANTANDER. 
B A R C E I J O N A 
Coascmido por las Compaftfas de los íerroctrrll«s M 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor« 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sl° 
«úTares at CarcMff por 
1 
 el Almirantazgo nortnguéSci ," 
Carbonos devaporos.-Menudosparafraguas.—Agio- j í 
morados.—P?.ra centros irietalúrgicos y domósticoi. 
S.GANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAffi 
_JUI .LESA E a P A Ñ O L / i J - B A R C E L O I f A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
áon 'Rarnón Topete, Alfonso X I I , 101.— SANo 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
áUa.—GljÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tontí, 
Para oíros informoa y precio! a laa oficinas de la 
m . € I J E I * A I * M V I é J L E R A E S P A Ñ O L A 
SHA 
W i l l t i i t 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E n l a C á m a r a i n g l e s a s e h a l e í d o 
u n m e n s a j e d e l R e y p r o l o n g a n d o 
e l e s t a d o d e c i r c u n s t a n c i a s e x c e p -
c i o n a l e s . 
E l barco fantasma. 
LONDRES.—Coraunicaji de Gr im-
eby quo u n yate de placer provisto 
de velas y do motor auxi l ia r , y sin 
nadie a bordo ha sido encontrado 
a l a deriva a lo largo de Spun-
Uead. 
Dentro no h a b í a n i agua n i vive-
re^. A popa t e n í a el p a b e l l ó n f ran-
cés y ol yate no. tiene n i nombre n i 
ninnexo. 
Aumento de precio. 
PAlRIiS.—En r azón de l a difícil si-
t u a c i ó n que desde ol punto de vista 
«eccmómico allrayitesa lia) Brfensa 
í r a n c e s a , la F e d e r a c i ó n Nacional de 
lev? d ia r ios franceses ha acordado' 
«'.evar el precio de és tos a 0,25 fran-
cos desde pliriniero de j u l i o . 
Sesenta muertos per hundimiento. 
BUOAJREST.—Las inundia^iones 
ÉO TlransfiLvania (Rpin'a.aia), rovis-
ter. caraettores de verdadera c a t á s -
trofe. En u n pueblecillo, cuyos ha-
b i í a n t e s , huyendo de l a i n u n d a c i ó n 
so h-a¿)ían refugia-do en l a iglesia, 
é s t a se d e r r u m b ó s ú b i t a m e n t e , pe-
reciendo GO personas, y resultando 
con heridas diversas, 300 m á s . 
IEI cardenal Reig. 
N U E V A YORK.—El caindcna,! Reig 
y «'a. CiOírfVY/ri rj .•ipaíloFia que han 
irTJfiMdo 0¿ Con.^roRO Eucnrfc/Mco, 
l ih^ ' rcin a r l i'ia p c M a c i ó n , ' silendo 
reoibidos per- el cómuil e '-pañol y 
ponsoniaüidaidcs 
Prorrogando estado de circuns-
tancias excepcionales. 
LONDRES.—El miuiisi!iro dol lado-
iricír ha le ído en la C á m a r a de los 
Comuaiins un mcirníia^o de . la Co,min 
iwolongando la comitmanaición de.l es-
tado de ca'rcuin¿i'j.-.in ciáis cxcepcM-
na:les. 
Seguáílannjciríte .se apirctbó i u i í i . mo-
ción aplaz-aiiido ^a discui^ión de este 
mpnisa.je por 278 vcitos compra 111). 
: De^pnu'ts íuó .re^h-aaada. pcíi' 356 
Votci? •coniíira 163. unía moc ión de Ir^s 
Kk^iOB^i^ió', én Cil sc!n(t..;(!o de cjne fue-
ra i cíii.ra.do e.l pioycoto guberna-
mcn.tail esif3b]iecie.nido l a jornadia de 
ocho horais en las minas y a conti-
n u a c i ó n el piroyocto fué aprobado 
en segunda lectaiírá. 
M Comi té Ejccuitivo de la Fedc-
raedón de Mineiros ha pubh'cado u n 
h a r á todo lo poisiblie porque el pro-
yecto no sea. apiliiioado. 
Un grupo (de desconocidos arroja 
cuatro bombas. 
PiAPJS.—U/n telt&gramia de. Sof ía 
dice que un grupo de desconocido? 
anrí i jé cuatro bombas contra la pla-
za del Micuvado. 
L'a explos ión dio las bombas cau-
só numerosos muieptos y . beridos. 
¡Vaya un viajocito! 
LONDR1E1S.—El aviador Cobl-an 
sa l ió e s í a m a í v a n a para la An&tra 
Idla en vití.jo de 41. (XX) k i ' ómot ros . 
Las negcciacioncs franco-españolas 
PARIS.'—Los negocia cienes f ran-
co-el?ipaíioilas que se celebran actual-
m-cmte en esta capital , se cree que 
tc-raniniaiián dentjo de breve plazo. 
Puode asegurarse que se. lia jlg 
.gado a una p rev ia intel igencia res 
pecto de ]ia suarte do Abd-cI-Krim. 
•La diesignaciión de la . residencia 
fMtiiara dol cabecilla e s t á y a l i m i t a -
da, a un p e q u e ñ o n ú m e r o de locali-
dades, que s e r á n probablemente el 
Sanegal, iMadagascair o Guadalupe. 
T a m b i é n podiría ocunriT que se ie 
¡¡a 
comunicado en ed que declara qu(]ievaSe a ^rw, is la francesa. 
—. 
I o s R e y e s d e E s p a ñ a e n P a r í s , 
S u s M a j e s t a d e s h a n s a l i d o 
p a r a L o n d r e s , 
Detalles curiosos. 
PARIS .—La estancia en esta ca-
p i t a l de S. M . ol Rey de E s p a ñ a 
sigue sJenido el teana p(refopenite de 
lias canversaciones y laíntículos de 
Prensa., resaltando l a i m p r e s i ó n 
t-aií.sada par l a hrillan/te pcccpción 
de d o n Altfanlso en l a Academia Je 
Bellas Antes. 
L a may^r í / a de los dáairios refiere 
"detaJles curiosos de l a visi ta del So-
berano e spaño l . ¿ V. , • « 
«Bcítilti iPirirü&iéln» dice que ' o l 
Rey de España.^ guisl'a mucho, de 
Kíezcilairse anrtire el p ú b l i c o ' y pasair 
imadveintiido enitaie él, deitieniarse ian,te 
los escapairaitie» y dlesiMiatao-, si le es 
posible, a los imispecitares de PÓli-
cía-enciairglaidóis ' de velar por su au-
guata p^nsana. 
«Bl Jouirnail» dice que el presiden-
te de l a Comis ión senatorial de Ha-
cienida, Lución Hubeint, al salir del 
Sonado, fué l lamado desde .un auto-
móvia por su amiigo el s e ñ o r Qui-
ñcineis de León , , el cual le presen tó , 
ad que le a c o m p a ñ i a b a en el coche, 
llieiMando di vcjlajuta, dton. Alforuso, 
quien, cenvor só breves momentos, en 
tonos muiy cordiales, con ol s e ñ a r 
Hxíbcínt. 
E l (cEcho de Pairís» publica u n d i -
bujo, rotya.to del Rey de E s p a ñ a , 
Jnooho ayer por Erianlt dumaníte l a 
eolicimne recepedón en el Instituito. 
Hlabüamdlo de esta careman'ia, el 
«(•Gauloisi) dedica extenso airiícuilo .al 
Rley de Elspafua, diciendo que por 
eus o r ígenes , sus actos y su raza, 
don Ajlfcnso revela esa giracia y no-
blczia la t imás, que despierta en to-
das paiales c a r i ñ o , entusiasmo y 
' respe-to. 
E n -a Universidad de Oxford. 
LONDRiES.—El d í a 5 del p róx imo 
mes de j u l i o , el Rey de Espa ña , i r á 
a Oxford, con objeto de rec ib i r el 
diplcima ide, doctar (ohonciris c a u s á » 
que l e ha sido recieníiemento con-
ferido; es el ún ico caso de u n Sabe-
aamo reLniainite on Ja h is tor ia de d i -
cha Univorsjded. 
|Cou asta saleirínjida}!' c o i n c i d i r á 
Jll i r íanigi i racián de l a c á t e d r a " de 
españun., Utaonadla del Rey Alfonso, 
cinoad'á para ccnaiieanicircr l a v is i ta 
del pr incipe do Gales a las nacioQuas 
do. haibPa eapaño'-a de l a Amór i ca 
del 9ur. 
Como de las 25.000 libra,s ester-
l inas que se necesitan pa-ra tajl ob-
jeto sffló se l i an recogido 15.000, con 
el ñ n de reuniir /las 10.000 r e s í a n -
lós , el p r í n c i p e do Gales ha escirito 
u n a caui'.a manifestando su deseo de 
que se compüeile l a cifira antes de !a 
\ ; ' i -;la de los Reyes de E s p a ñ a . 
F-n la misiva expone su confianza 
do que as í ocuinrirá, pues se t ra ta 
de un plan, de" sumía importancia , 
y en oí r í e persoñatoiei i i te tiení; 
£,(randíi?úm(> init^inés. 
Adeünás- scírá'-un'••homenaje a l Rey 
do España. , cuya cordialidlnd j ' com-
tante amiistad hacia Inglateaira no 
necesita ser recordada. 
A Londres. 
PARIS.—A m e d i o d í a mancharon 
e Londres los Reyes de E s p a ñ a . 
Desde antes de las once los ande-
nes de l a es tac ión estaban llenos de 
numeroso púb l i co . 
U n a c o m p a ñ í a de i a Guardia Re-
publ icana esperaba para rendi r ho-
nores. 
A las once t re in ta y cinco llegó la, 
Reina, liacaéndioiloi poco) despuífs 
I^riand, quien ofreció sus respetos' 
a d o ñ a Vic tor ia . 
A las doce menos cinco llegó don. 
Alfoixso, conversando algunos mo-
mentos con Br-iand. - , , 
)A las doce s a l i ó el tren enlye en-
tusiastas aplausos. 
A c o m p a ñ a a los Reyes hasta Ca-
lais el embajador de E s p a ñ a en 
Enmcia , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León. 
Llegada a Londres. 
LONDRES.—El t ren en que ve-
n í a n los Reyes' de E s p a ñ a desde 
D u v t o s l legó a esta capi ta l con me-
dia hora de retraso. 
. A c o m p a ñ a b a n a los Soberanos el 
embajador de E s p a ñ a en Londres, 
e' agregado m i l i t a r y personalida-
des. 
E n los andenes se hallaban la 
Reina Ma.ría, el p r í n c i p e de Galos, 
C duque de York , l a princesa Bea-
t r iz y otros miembros de l a f ami l i a 
real y dist inguidas personalidades, 
entae ellas Chamberlain. 
L a l e y d e l T i m b r e y 
l e s p e r i ó d i c o s . 
Si u n Gobierno desea que exista 
en el p a í s u n a Piensa independien-
te, necesita faci l i tar lo la v ida para 
que pueda publicarse sin otros au-
xi l ios que los die sus ingresos legí t i -
mos y confesables. 
H g y , muchas personas que n o se 
han enterado a ú n de que los dia-
r ios pierden dinero con l a yenta de 
siis ejemplares y q ü e , de no eXíatdr 
la publ ic idad en sus columnas, los 
¡«•'••lores t e n d r í a n quo a lona r 20 o 
30 c é n t i m o s por lo que ahora pa¿ 
gan 10. 
Vues bien,, fesa ú n i c a fuente d,¿ 
ingresos pa ra los pe r iód icos , no só-
lo ha sido recargada extraoirdina-
riaanente por l a nueva ley del T i m -
bre, sino que, según an t igua cos-
Inmhro de la A d ? n i n i s t r a d ó n púb l i -
ca, l a h a complicado y e n m a r a ñ a -
do al poneir mano en ella. 
.La ad imin i s t r ac ión . de u n p e r i ó -
dico ignora de p r i m e r a intención,'1 
en la m a y o r í a de los casos, lo que' 
vale un anuncio, por deipender el 
precio de és te del' n ú m e r o de las in-'-
serciones,, que, a su voluntad, na-
turailmente, va aumentando el. clion-;, 
.[c, s e g ú n su ' convenienola, 
L a nueva ley ddl T imbre obliga, 
sin embargo, a fijar el precio de 
este anuncio en el momento de ser 
recibido, paira abona.!- desde 10 cén-
t imos a 2,-iO pesetas por inse rc ión . 
Se c o n t e s t a r á que los - pe r iód i cos 
no pueden quejarse, pues quienes 
han de pagar el t imbre s e r á n los 
animeiantes. Y esto es cietrto. Pues 
de satisfacerlo los p e r i ó d i c o s se mer-
m a r í a n de . t a l modo sus ingresos, 
que • neCesariaimente S o b r e v e n d r í a 
si; ru ina . Mas qu ien a s í piense o l -
v i d a que es el abecé do l a ciencia 
económica , que cuanto m á s se en-
carece u n a r t í c u l o menos se vende, 
y de a h í que l o que se c a l c u l ó como 
un g ran ingreiso pa ra el Tesoro, 
a d e m á s del perjuicio causado a los 
p e r i ó d i c o s , pueda quedar reducido 
a cero, que es lo ocuirrido con los 
teatros, que, agobiados por los t r i -
butos, se han visto muchos obliga-
dos a cerrarse en M a d r i d , Barcelo-, 
j \ p . j y otras grandes capitales, con 
le cua l l a Hacienda cobra ahora me-
nos de l o que p e r c i b í a si los i m -
puestos fuesen m á s fác i les de pagar 
y m á s módicos . 
(De, «A B C»). 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u -
n i c i p i o . 
Solicitando el pago de una 
subvención. 
E n la m a ñ a n a de ayer estuvieron 
en efl: despacho de l a Ailcaldía dos 
representan-tes de lia Sociedad de 
casas .baratas de Nyeya. M o n t a ñ a y 
•«La TOerruca», de Santander, para 
solicitar del s e ñ o r Vega L a m e r á el 
que cuanto antes s e l e s satisfaga la 
s u b v e n c i ó n concedida por el Ayun-
tamiento. 
Precisamente h a b í a firmado por la 
m a ñ a n a el alcalde el .libramiento co-
rrespondiente a la Sociedad Niieva 
M o n t a ñ a por su importe de 2.000 píe>-
seía,'?, prometiendo ocuparse de la 
Bubvención referente a Ja «Tierruca». i 
Dos telegramas. 
E n . la. AJca ld ía se ha.Tí recibido ^o-
ilegíraimiais dej Ivicepresidiente d)e la 
Ddputacáón y alcalde de Bilbao dan-
do las gracias a l Ayunfcamienito san-
tandeirinos f ior Jas atenciones teni -
das para con sus representantes' y 
Jas masas corales duron to . su estan-
cia en naiesbra oaipitail . y saludando 
ail pueblo de Santander. 
Para algunos propietarios. 
Se han.'dictado por l á Alco/ldia las 
disposiciones per t i ínentes para que 
algunos propietar ios , de la Avenida 
•'de l a Reina Viotoraa corr i jan cier-
tas deficiencias que exis ten en sus 
fincas y que dicen muy poco en fa-
vor del ornato públ ico. 
El cementerio católico y el 
cementerio civil. 
Atendiendo una rec lamac ión .for-
mulada ante Ja AJcaldía, so ba dis-
,puesto; el arreglo dtetl cementerio ci-
vü; quo sá onment ra"en lar: pés i -
mas condilciones como el .católico, a 
pesar .de que é s t e t iene un movi-
miento t a n excesivamente mayor, co-
mo; poiede comprobarse por la ad jun-
t a _ curiosa p.-(adísMcá, desde Kil año 
17 al 2 \ • f 
E n aqué l , ee enterraron en sagra-
do 1.669 cuerpos contra 25 en el ce-
menterio c iv i l ; eíl a ñ o 18, 1.985 y .')7, 
rcspectivaimcnte; cJ 19, 1.654 y 12; 
el 20, 1:756 y 20.; el 21, 1.475 y 13; 
el 22, 1.322 y 1 1 ; el 23, 1.653 y 17;. 
al 24, 1.797 y 11, y «ei 25, 1.398 y 12.-
Hasta el 31 de mayo del a ñ o ac-
tual se han enterrado en el comen-
tecio caitóJiico 651 cuerpos contra 5 
en el cemnnterio c iv i l . 
Dcil iresultado de cista. estadi'slica 
p\j|?de fáciilmemte deducirse que -si 
e s t á biir-.n que se arregle el cemcnite-
rio civml, a cargo del Ayuntamiento, 
bien e s t a r á ign^mente que no se 
tenga en el m á s lamentable dé loa 
abandemos 'el cementerio catolicíV 
doaMle los enterra Alientos se hoeen 
en una pi^oporción realmente extra-
ordinaria sobre f í primero. 
Los inspectores intérpretes. 
Tuvieron lugar ayer en Ayun-
tamiento ¿os e x á m e n e s orales para 
inspootoiiins in té i -pre tes . 
P,rp>siddó el THbun;i l el ponente de 
Échlicía señor Solía Oagi^ . l y le i n -
t ^ r a r o n los iseñorets GiP.lán, Vega 
Ha/ar,, Fresnedo y R-rqueijo (hijo). 
De los ocho que h a b í a n presenta-
do soJicitudes sólo cinco se presen-
taron, ia. examen, todos éUoa sabien-
do inglés . 
J Uno de ios coneursan.tes hablaba, 
admi.-ís de este id ioma, el pór tugut ' s 
y el rtfiiliano, y otro , el señor Vene-
ro, h i jo dcil con.serie del cementerio 
HK-ii.i-nipa.l, don ¡Féidieffáoo Venero, h i -
zo examen suficiente de f rancés , i n -
gft?i3j r í e m á n y esperanto. 
Las calificaciones s e r á n sometidas 
a l a a p r o b a c i ó n de la Comisión mu-
nkiipal permanente, en la p róx ima se-
fñ.ón que ha de celebrar. 
D e l Gobierno civi l . 
U n v o t o d e g r a c i a s 
a l s e ñ o r O r e j a E l ó -
s e g u L 
El presidente d é Ja «Unión Cán-
tabra Coinereial», don Laureano Gu-
t ié r rez , estuvo en la m a ñ a n a de 
ayer haciendo entrega a dieba auto-
lúdad de un oficio de l a entidad re-
presentada pcw" ell señor G u t i é r r e z , 
dando, un voto de gracials al señor , 
Oreja ÉJé'segui por el 'gran i n t e r é s 
que ha (deanostrado en í a solución de 
diferentes asuntos dCí marcado inte-
rés para los industriales de referen-
cia.. . 
L a aaitoaidad c iv i l ' t es tamó mucho 
l a - d i s t i n c i ó n de que se :le hac ía ob-
je to , reiterando sus p ropós i to s de 
í a v b r e c c r ' eii cuaqato le1 sea posible 
los intereses de Santander y la 
M o n t a ñ a . ' 
Imposición de multas. 
Por l a Junta provincial de Abas-
tos han sido impuestas ú l t i m a m e ñ t e 
las siguientes: 
. De 500 peseta® a l a S. A. Un ión 
Panadera, de TorreJavega, por ven-
der pan de su e l abo rac ión con faJta 
de pieso. 
De 300, a don J e s ú s AmenabaJ, de 
Torrelavega, por vender pan de su 
e l abo rac ión con fa l ta de peso. 
De 100, a don J o s é Gómez, de 
Quintana, por vender a z ú c a r a pre-
cio superior al de tasa. 
De 25, a don Miguel Gonzá lez , de 
Ramales ; ia l a s e ñ o r a viuda de Do-
mingo Su sil la. y a don Hermenegildo 
Arroyo, de B.cinosa; a don Rnifa.niio 
G u t i é r r e z , de Quena; a don Miguel 
Ga rc í a , de Olea ; a don Francisco 
Perdi f íuero , de Mata.porquera ; a don 
AurePio Ruiz," de Quijano, y a don 
Ernesto del V a l , de Seiares. por no 
enviar sus notas d e precios a la 
a p r o b a c i ó n de esta Junta. 
C O L O N E S P A Ñ O L 
Mi Vi AJE A AMÉRIQ 
Me ^ c i d o , d e s p u é s de algunas va-
cilaciones, a manrhav a Amér ica . L a 
«Edi tor ia l dol Nor t e» , ya mayor de 
edad, y con un núc leo de importan-
tíisimos diarios en el continente .cp-
'loniaJ, necesita enATiar un represen-
t a n t e ^ esas nac iónos de la nueva Es-
p a ñ a , que sostenga un contacto m á s 
í n t i m o y directo con l a me t rópo l i ; y 
yo¿ convencido de que.es uma obra 
de eispaiíoiHsmo que con t r i bu i r á al 
mejofl" conoc imién to de la Pen ínsu la 
en A m é r i c a y de Amér ica en Ja Pen-
ín'íi 'la, -voy lleno de entusiasmo a es-
c r ib i r allí para E s p a ñ a y de E s p a ñ a 
en Amér ica . 
í E l a r t í c ido y la conferencia serán 
los medios, que,' como paJadines de 
la Prensa, empicaremos en nuestra 
exoursión, por aqueJlas tierras. 
Antes de sailir de E s p a ñ a haremos 
una vis i ta . personal a Pontevedra, 
ppes una de las c a m p a ñ a s que con 
m á s asiduidad hemos de cul t ivar en 
Améiiica es Ja d ivulgación Je Colón 
e spaño l , que tanto apasiona entre 
nuestros acendradoa descendientes 
del otro. lado del A t l án t i co . 
L a labor preparatoria de este via-
je es u n poco dura., lo condesamos : 
pero «Edi tor ia l del Norte.* entiende 
que es preciso este saorificio. en ho-
nor de su prensa abonada, y lo, ha-
ce gustosa y sin regateo, entre otras 
razones porque no es posible ya por 
más t iempo v iv i r alejados de lo que 
e i el foco ' dei futuro renacimiento 
biispano-i bórico, al cual vamos irre-
(misiblemen te arrastrados por Ja fuer-
za de lia His to r i a y por l a a t r acc ión 
de Ja. sangre. 
Torpe se rá quien no lo vea, y m á s 
torpe quien ia ello se oponga. S e r á 
fatal y felizmente para el glorioso 
resurgir de una raza que ha enfer-
mado, pero no ha muerto ; ha pade-
cido, pero se ha regenerado ; que 
e s t á , en fin, rediviva cuando empe-
zaban, los agoreros de una pol í t ica 
tradicdonal y mezquina a considerar-
l a finiquitada... . ^ • 
•No. España., volviendo a tiemoo 
.las espaldas a l a Europa envileicida 
antes de Ja guerra., lacerada por la 
.guerra y totalmente desprestigiada 
en la «post -guerra»; se s a lva rá a s í 
misma de la v e r g ü e n z a grosera de 
esa hecatombe l i m p i á n d o l e de "toda 
clase de responsabilidades, que co-
mo un estigma l l eva rán esta y la ve-
nidera, gene rac ión por el desastre del 
a ñ p ' 1 4 . 
E s p a ñ a , que no ha 
Echado honor con esa horrible 
aunque haya sido víctima d ^n61^ 
otros .aspectos, podrá pTese^ a 
ñat ia , frente a los odios inte,-"11 ln1 
corroen a la vieja Europa ^ q1 
yade de hijos sanos v ^ i . . . ! r a ' M fa-nos y rob«st,)8 
em}Taeza.n a entrar en Ja vija v 
de tes naciones, guiados por ' 0 
ra figura de. una M A D É e ' * 
t r iunfado en l a conservación' '^ 
c iñ i iento de su prole. ^ 01 
Estas cuart i l las no deben 
esbozado en estas l íneas, es (fo 
des proporciones y reqiiiere 
extensas. Nuestro programa 
e 
m e n t ó apropiado para rcalizarL 
Má.s que una promesa vale" 
cumpl ido ; y para no naga.rnoa 
frases vanas, queremos ir egcriMl 
do nuestra acc ión siempre en t? 
po p r e t é r i t o , para, que sean los'y 
chos Jos que testimonien nu^S 
prcmesas y no ir cumpliendo 3 
previo su einunciado. 
«Ed i to r i a l de l Norte» pvfcnr, 
hacer Jabor de atracción ¿ jwj 
iberoamericana. Los hechos \^\\ 
rém, P'Or nuestra actividad y ¿5^ 
ra prisitiva.. 
Entretanto^ sepan nuestros berm 
tícs de A m é r i c a que pranto tcnilr 
ah í quien los presente aquí, v mm 
t̂ rois amigos de Pontevedra, q,iipn |, 
l í e por ellos. Es una embajada v 
|eciail la nuestra, que no ha de| 
rcccnise a nada de Jo he.cho ^ 
ahora, y tiene este doblo aspecto 
Pro' E s p a ñ a en Amér ica ; pro Am 
r i éa en E s p a ñ a . Esa es nuestra pr 
pos ic ión y para cumplirla maroban 
ai continente americano este croai 
t a aiortunado, que lleva H enca-
de enviar a la Prensa de Espaila 
mif.s die Jos pueblos de América. 
Has ta hoy, son los cronistas' 
p a ñ o l e s los quei escriben en AmériÉi 
de E s p a ñ a y de Europa. «Editoii 
dcil Ncíitc» va a. ensayar, el servicí 
d>e que Ja Prensa de Espaija, y di 
-Europa tenga^ cartas y crónicas n 
flejando Ja vida de Jos pueblos m 
ricanos. Y en m í ha caído e! hono 
de ser el encargado do implantar es 
te servicio. 
¡ Esperarme, pues, queridos coleB 
gas de Argentina, Uraguay, Perú 
Mójieo, GiuaiteimaJa, Cuba, ek! Pron 
to tendrá el gusto de departir co: 
voso t ro» cil cronista 
Santos MACHUCA 
Mad.rid, junio 926. 
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co do 1 
E l C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o , 
S e d i s c u t e l a p r o p u e s t a sobre 
l a s t a r i f a s . 
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E n p r o d e l a p r o s p e -
r i d a d d e S a n t a n d e r 
T a m b i é n esto a ñ o «El Pueblo Vas-
co», de Bilbao, dedicar^ a Santan-
der, a sp playa, Ind'ustria y Comer-
cio, un n ú m e r o e.c.peciaJ de 16 pá.ga-
nas en coJaborac ión con personias; 
amantes de .Santander, de I p s con-
vemeidas de que Santander l l egará -a 
©cir Jo que tiene derecho a ser como 
rrsidrmcia de verano cuando e u s ha-
bitantes demuestren práct ioa.mente 
que a s í Jo desean, es decir, cuando 
pongan de su parte el esfuerzo pe-
c(uieño o grande, pero el necesario; 
par'a que, siumado a los d e m á s , sea 
"suficiente paira crear una corriente 
de forasteros veraneantes proceden-
tes de las provincias l imí t rofes y 
concurrentes a otras p'iiyas. 
...Y-:,Como.;, esto-se consigue con la 
propaganda, es natiira.l qne el e^fiic '--
zo realizado por «El Pueblo Vasco» 
a ñ o s pasados y eil que se.'dispone a 
rea.lizar el presentoi,; ha de redundar 
en l>eneficio de' nuestra querida ciu-
dad y, por^ tanto, sei-á niereoedor-de 
nuestro á^lradecimieñto coJectivo, 'así 
como también, cuantos • con vecinos 
n u e s t i n s a / i l a b o i í e n a t a n ' b e n e l í c i o s o 
p rop^ i to . - * i 
M A D R I D , 30.—Ha celebrado se-
s ión el Consejo Superior Forrovia-
irio, discutiendo la propuesta sobre 
las tarifas que deben regir durante 
el pe r íodo profesional. 
.Se a c o r d ó d i s t r ibu i r l a propuesta 
entre los consejeros, nombrando 
una Comis ión ique estudie l a ma-
nera de anrnonizar los distintos dic-
t á m e n e s presentados proponiendo 
l a so luc ión de conjunto. 
D e s p u é s , se d iscut ió el dictainci) 
de da sección do exp lo tac ión comer-
c ia l .sobré l a l i qu idac ión de los 
atrasos por horas ext.raordinaras. 
El informe consta de t res-puntos: 
P r i m e r o . — ' D e t e r m i n a c i ó n de la 
c u a n t í a de los atrasos. 
iSegundo.—Procedimiento para ar-
b i t r a r recursos con objeto de poder 
hacer el pago de momento. 
Tercero.—Normas p a r a pagar a l 
personal. 
E l pr imero establece que las Com-
p a ñ í a s env íen u n a e v a l u a c i ó n de 
los atrasos hasta pr imero de j u l i o 
p r ó x i m o , d á n d o l e s un plazo de u n 
imes. Las CompaiMiías que no lo ha-
gan t e n d r á n un delegado en el Con-
sejo Superior, que h a r á el cá lcu lo 
a eosta de l a C o m p a ñ í a . 
Desde ju l i o se i n c l u i r á en las n ó -
minas mensuales las cantidades ne-
cesarias para abonar los atrasos. 
! E l segundo punto propone que 
jas C o m p a ñ í a s formiH'en al Consejo 
qn el plazo de un mes l a o p e r a c i ó n 
necesaria con toda clase de detalles 
para real izarla . 
Las C o m p a ñ í a s que ' no teTiyan 
c r édüop n a d r á n sol ic i tar présAaiipoS 
de lá Caj'a Fer roviar ia , cüyo Con-
sejo e s t u d i a r á l o pix)puesto y acon-
s e j a r á las sdktó iones . • ' 
•El tercer pun to dispone que se ha-
gan variofe grupos de lo.s servicios.-
La parte que en los atrasos corres-
ponda a cada servicio' sé d iv id i r á ' 
por cinciuenta y seis meses y l a par-
te correspondiente a cada mes se 
d i s t r i b u i r á pul re el personal jun ta -
mente con l a n ó m i n a respectiva. 
E l personal interesado d e b e r á , fir-
m a r la confommlad, renunciando 
tí toda'mlf'Prior rec lamac ión . . 
. I^os. nge-ntes que ya no pertenez-
ros de las fallecidos tendrán un pl* 
zc de seis meses para reclamar 1( 
quo puede correspondertes. 
En el caso de que no lo reclamen 
el impor te a elfos, correspondienll 
i n g r e s a r á en 'la Caja del Colegio * 
H u é r f a n o s de l a Asociación "de 1$ 
picados y sobre salvo los fam 
que procedan de Ja Caja Ferrovia-
r i a , que vo lve r á a ella. 
E l obrero Aníba l Sánchez defen 
d ió ed dictamen, que quedó ap i* ' 
do con el voto en contra del señor 
Matesanz. 
Se dió d e s p u é s cuenta de un m 
forme de la sección de Legislâ 1011 
regulando Ja jornada de los consol-
. jes, . ordenanzas y porteros de » 
dependencias ferroviarias. 
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V i a j e r o canecido 
E l p r e s i d e n t e 
C e n t r o d e d e p e n -
d i e n t e s d e l a W ' 
A boaxlo del t rasat lánt ico 
(tAilfofiiso XI I l» l l egará hoy a 
fi'I 
San 
tander don Avelino Om^^ 
b ia /p rnesáden te de Ja Podê OSC0,iicr-
c iac ión de Dependíemles del^ ^ 
ció de l a Habana, que vienC{¿13 
p a ñ a d o de su disitinguida ^ 
a fijar probablemec^e su ^ •• 
defmit iva en E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r González es uiui V-
auanaanenite modesta, ^ue 
e lac ión de referencia pc^ s* 
ocupar ed p r imer puesto en 
SUiS r(0 
tos pensonales y por ^ ^ ^ ¿ ¡ $ 0 ^ 
ñ a b l e a l a Imstátucion, 
incgtmado que es una 
nanicieira. . tm 
•Siendio.- muiebois h>s ^ . 
don Avelino cuenta on ^ ^ ^ 
damos esta not ic ia con 01 ^ a l" 
puedan i r a esíreabaT &u " " 
lliíígíidá 'a.rpnicinto.' ' ^ x ... -
A bordo dea miiisuno buqMfi' 
p ; i ñ a d o de su a-Pre0Íí^ ^ ^ s » ^ 
l l e g a r á don Picando V G05i#^' 
rienite p o l í t i c o - d e l -eeñfJf ' ^ j a en 
el que piensa fijar su, reSU &4ki cíipiiraJ. ¿¿00*' 
Pi ;:• nu :<cv pi & , " gilí a 
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